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Abstract 
This project examines the depiction of the national identity of North Korea. The main material for 
the analysis is the Danish documentary “The Red Chapel” made by the Danish award-winning 
journalist, Mads Brügger. The documentary describes how Mads Brügger and two Danish-Korean 
comedians, Jacob Nossell and Simon Jul, travel to The Democratic People’s Republic of Korea, 
disguised as a theatre-group, whose official purpose of the visit is a culture exchange between North 
Korea and Denmark. Although the real purpose of the visit is described by Brügger to unveil the 
evils of the totalitarian regime. Mads Brügger uses western humour and irony to achieve this goal. 
We have used theories on humour by Michael Billig, George Yule and Mette Møller to analyze and 
discuss humour, and its function, as an instrument in “The Red Chapel”. For the analysis on 
national identity, we have used theories by Eric Hobsbawm, Anette Warring and Bernard Eric 
Jensen to discuss the North Korean traditions and its remembrance community. Based on our 
analysis we have concluded, that the North Korean national identity is a community based on 
feelings and symbols, constructed by its government. We have argued that Brügger uses humour in 
a rebellious way in his documentary, but according to Billigs theory, it induces a more disciplinary 
outcome. The alternative humouristic approach to the serious theme leads to an ethical discussion 
about means to an end. Whether the abuse of the North Koreans trust is ethically responsible or not, 
is to the individual to decide.  
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Indledning 
Nordkorea er et kommunistisk diktatur, som de færreste ved meget om. På grund af  samfundets 
lukkethed er det svært, som udefrakommende at få tilladelse til at besøge Nordkorea. Mads Brügger 
og to danske komikere, Jacob Nossell og Simon Jul, er tre ud af få danskere, der har fået lov til at 
besøge det totalitære styre. De tog afsted i selskab med et kamerahold, og siden har besøget dannet 
grundlag for dokumentarfilmen “Det Røde Kapel”. Filmen blev først sendt i 2006 som en mini-serie 
i fire dele, og kom senere ud som film i 2009. Dokumentaren er en skildring af, hvad der sker, når 
man som dansk undercover ”teatertrup” lukkes ind i det kommunistiske og dybt isolerede 
Nordkorea. Med det falske formål at ville fremme kulturudvekslingen mellem Danmark og 
Nordkorea begiver Brügger og teatertruppen sig ind i det lukkede land med en skjult agenda: at 
udstille det totalitære regime. Brügger er kendt for sin helt særlige journalistiske vinkling i 
dokumentarfilm, og “Det Røde Kapel” er ingen undtagelse. På baggrund af det har vi i vores 
projektrapport valgt at belyse Brüggers fremstilling af Nordkorea og hans satiriske tilgang. 
Dokumentaren er ikke kun en skildring af Nordkorea fra et vestligt perspektiv - regimets egen 
opfattelse af landet kommer også til udtryk. “Det Røde Kapel” skildrer dermed en dobbelthed, som 
vi i projektet har valgt at undersøge ved ligeledes at belyse Nordkoreas nationale identitet. 
Motivation 
Mads Brüggers film ”Det Røde Kapel” omhandler et land så lukket og totalitært, at det svært at få 
nogen form for reel information om, hvad der egentligt foregår. Igennem dokumentaren får vi et 
lille indblik i, hvor diktatorisk, statsstyret og militariseret et land det er. Brüggers film er dog ikke 
en objektiv skildring af landet men en satirisk dokumentar, der udstiller nordkoreanerne og deres 
kommunistiske styre. Vores udgangspunkt for at beskæftige os med dokumentaren bygger på en 
interesse for, hvor anderledes et land det er. Landet er et af de få steder i verden, hvor befolkningen 
stadig lever under ekstrem kommunisme, og under et diktatur hvis ledelse har været ansvarlig for en 
række begivenheder, der med vestlige øjne kan ses som grusomme. Endvidere er det interessant at  
undersøge, hvordan og hvorfor Mads Brügger gør brug af humor i skildringen af så seriøst et emne. 
Vi finder det spændende, at undersøge hvordan Brügger kan slippe afsted med at udstille 
nordkoreanerne på trods af, at al filmholdets materiale kigges igennem af efterretningstjenesten. 
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Problemfelt 
Vi har valgt at anvende teorier af Michael Billig, George Yule og Mette Møller til analyse af 
udvalgte sekvenser i Brüggers dokumentar for at undersøge, hvilken funktion humor får som 
virkemiddel i “Det Røde Kapel”. Som teoretisk grundlag for national identitet har vi valgt at bruge 
teoretikeren Eric Hobsbawm. Hertil vil vi redegøre for begreberne erindringsfællesskab og -steder 
af Anette Warring og Bernard Eric Jensen. På samme måde som i analysen af humor som funktion 
vil vi vælge sekvenser, der er relevante for analysen af Nordkoreas nationale identitet. Sekvenserne 
skal analyseres ud fra hvordan traditioner skildres, og hvordan nordkoreanerne skaber et fællesskab, 
der er relevant for deres nationale identitetsfølelse. Efterfølgende flettes de to analyser sammen i et 
fælles diskussionsafsnit, der senere vil danne grundlag for en konklusion, der vil besvare 
problemformuleringen: 
Problemformulering 
Hvordan skildres Nordkoreas nationale identitet i dokumentaren “Det Røde Kapel” af Mads 
Brügger fra 2009, og hvilken funktion får humor som virkemiddel i filmen? 
Læsevejledning 
I følgende afsnit vil vi redegøre for opgavens struktur for at vejlede læseren i, hvordan opgaven 
skal læses og forstås. Projektrapporten er inddelt i fire kapitler. 
Kapitel et er et metodisk kapitel. Her redegøres for, hvordan vi i projektrapporten gør brug af 
tekstanalyse som metode. Desuden indeholder kapitlet kildekritik, dimensionsforankring, 
begrebsafklaring og introduktion til karaktererne i filmen.  
Kapitel to er et teoretisk kapitel, hvor der foretages en historisk gennemgang af Nordkorea. 
Gennemgangen skal give læseren et overblik over, hvilke historiske begivenheder og 
samfundsforhold, der er relevante for udarbejdelsen af analysen. Herudover dækker kapitel tre over 
en teoretisk gennemgang af: national identitet og humor som funktion. Under den teoretiske 
gennemgang af  national identitet redegøres for: historiebevidsthed, historiebrug, 
erindringsfællesskab- og sted og opfundne traditioner. Under den teoretiske gennemgang af humors 
funktion redegøres for: latterliggørelse, humor som paradoks, ironi, universal- og specifik humor, 
social- og antisocial humor, disciplinerende humor, rebelsk humor, humor som retorisk strategi, 
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humor som ventil og samarbejdsmaksimerne. Kapitlet præsenterer læseren for alle teoretikere og 
teorier anvendt i analysen. 
Kapitel tre i projektrapporten er analysen. Analysen er, ligesom teorien, delt op i to dele bestående 
af national identitet og humors funktion. I begge analyser analyseres udvalgte sekvenser fra 
dokumentaren med udgangspunkt i teorien og teoretikerne. Begge analyser afsluttes med 
delkonklusioner, som vil føre til videre diskussion i kapitel fire.  
Kapitel fire er et kapitel i projektrapporten, som indeholder diskussion. I diskussionen diskuteres 
analysens pointer fra et socialkonstruktivistisk perspektiv.  
Kapitel fem er projektrapportens konklusion, som indeholder en fyldestgørende besvarelse af vores 
problemformulering. Derefter vil vi i en perspektivering inddrage nye refleksioner over emnet. 
Kapitel seks er projektrapportens perspektivering, hvor der inddrages nyt materiale.  
1. Metode 
I følgende afsnit vil læseren få indsigt i metoden tekstanalyse, som der gøres brug af i 
projektrapporten for at besvare problemformuleringen. Hertil vil vi uddybe, hvilke 
dimensionskurser vi søger forankring i. Efterfølgende vil vi afgrænse os fra særlige teoretiske 
vinkler, som vi ikke har fundet relevante for besvarelsen af vores problemformulering. 
Afslutningsvist vil vi redegøre for, hvordan vi gennem vores projektrapport anvender kildekritik 
som metodisk tilgang.  
1.1. Tekstanalyse 
Gennem vores projektrapport arbejder vi primært med det udvidede tekstbegreb, hvilket vil sige, at 
alt med en form for kommunikation og mening kategoriseres som en tekst. Det betyder, at både 
film, teater, musik, tale og andre medier ligeledes defineres som tekster
1
. Empirien i vores 
projektrapport er en dokumentarfilm, og filmen vil derfor betegnes som en tekst.  
En tekstanalyse kræver at man læser en bestemt tekst med en bestemt vinkel. Det gør man med 
udgangspunkt i at besvare en forhåndsbestemt problemformulering, og man danner således  
konkrete spørgsmål med problemformuleringen in mente (Jensen, 2004: 20). Derfor er det vigtigt 
                                                          
1
 http://kursus.ruc.dk/class/view/7811 (Lokaliseret den 22.05.2015) 
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for en god tekstanalyse, at den først og fremmest bevarer dens funktionalitet. Det betyder, at der 
ikke findes en endegyldig måde at analysere tekster på, men at tekstanalysen skal være justerbar, så 
den fungerer i forhold til den bestemte tekst, som den tager udgangspunkt i (Jensen, 2004: 20f). 
Fordi det er svært at definere metoden tekstanalyse, er det vigtigt, at man kan argumentere fagligt 
for den tolkning af teksten, man i et analyseafsnit tager afsæt i (Jensen, 2004: 21). Gennem 
projektrapporten har fokus derfor været at fortolke og analysere med udgangspunkt i teoretikere, der 
har dannet et fagligt grundlag for vores pointer.  Vi har været bevidste om, at vi ikke kan 
konkludere noget som den endegyldige sandhed, men at vi med konkrete og faglige eksempler kan 
argumentere for vores tolkning. Tekstanalyse kan som nævnt ikke benyttes til at finde “sandheden”, 
da den åbner for tolkning i alle retninger - dog afhængigt af vinkel og funktion (Jensen, 2004: 22). 
Derfor danner den valgte fortolkningsvinkel usynlige rammer (referencerammer) om teksten der 
gør, at argumenterne på den måde både bevarer sin saglighed, samtidigt med at de konkretiseres, så 
fortolkningerne ikke bliver flydende. Referencerammerne får den funktion, at teksten begrænser sig 
selv i en aktiv erkendelsesproces, da det fortolkende subjekt altid har et særligt mål for øje (Jensen, 
2004: 23). Erkendelsesprocessen er undervejs medvirkende til, at man konstant er bevidst om, i 
hvilken retning man ønsker analysen og tolkningen skal gå. Det bliver rammeskabende for 
tolkningen og sikrer, at tekstanalysen ikke når ud på et sidespor. I vores projektrapport har vi været 
bevidste om, at vinkle analysen så den besvarer vores problemformulering. Vi har i den ene del af 
analysen arbejdet ud fra en humorteoretisk vinkel, hvor samtlige argumenter i fortolkningen har 
taget afsæt i humorteorien. I den anden del af vores analyse har vinklingen været historisk med 
fokus på national identitet, erindringsfællesskaber og -steder og har på den måde bidraget til en 
konkretisering af vores fortolkning. Gennem analyserne har tekstanalyse som metode derfor bevaret 
sin funktionalitet i projektrapporten.  
1.1.1. Tekstanalyse på et næranalytisk niveau 
På det næranalytiske niveau ser man særligt på tre analytiske funktioner: (1) symbolfunktion, (2) 
symptomfunktion og (3) signalfunktion. Disse funktioner tager afsæt i tanken om, at teksten altid 
afspejler en virkelighed, at teksten altid tager et standpunkt, og at teksten altid har til formål at få 
modtageren til at forholde sig til emnet på en særlig måde (Jensen, 2004: 37). For at finde frem til 
tekstens tre førnævnte funktioner, må referencerammen for analysen findes i det sprognære (Jensen, 
2004: 38). Gennem projektrapporten har tekstanalysen primært foregået på det næranalytiske 
niveau, da vi har analyseret og fortolket på det sagte ord, særligt i forbindelse med transskriberinger 
af udvalgte citater i “Det Røde Kapel”. Når man analyserer på et sprognært niveau, tager man 
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udgangspunkt i det enkelte ord, og den helhed det indgår i. Et eksempel er visse sproglige 
elementer, der først får en større betydning, når de indgår i sammenhæng med andre elementer - 
ordets konnotation (ordets bibetydning) afgøres af de resterende elementer i sætningen (Jensen, 
2004: 38). Vi har analyseret på det næranalytiske niveau - særligt i analysen af humor som funktion 
i dokumentaren. Gennem fortolkning af det sagte ord på et næranalytisk niveau har vi fået mulighed 
for at tolke på ordets betydning i en større sammenhæng. Dette har skabt et grundlag for at finde 
frem til filmens standpunkt, og det budskab som filmen signalerer - altså filmens symptom- og 
signalfunktion.  
1.1.2. Tekstanalyse på det samfundsanalytiske niveau 
Samfundsmæssige forhold må inddrages i vurderingen og analysen af en tekst. Samfundsmæssige 
forhold kan både kategoriseres og analyseres ud fra elementer i en tekst, men også det samfund 
teksterne indgår i. En tekstanalyse på det samfundsanalytiske niveau er altså både en analyse af 
tekst, afsender, modtager og det samfund teksten omhandler. Samfundsmæssige forhold er 
nødvendige at inddrage, da teksten altid er et bevidsthedsprodukt produceret af en afsender. På den 
måde vil  teksten præges af- og selv præge samfundet, og teksten kan derfor bedst analyseres ud fra 
et større samfundsmæssigt perspektiv. På et samfundsanalytisk niveau er det ikke interessant at 
analysere de enkeltstående elementer i teksten, men i stedet se de enkeltstående elementer sat i 
kontekst til samfundet (Jensen, 2004: 74). Det samfundsanalytiske niveau tager blandt andet 
udgangspunkt i begreber som sociale og ideologiske forhold, da de er afgørende for de grupperinger 
der opstår i et samfund (Jensen, 2004: 74f). Grupperinger omfatter en række mennesker der deler de 
samme karakteristika som er social bestemt, og gruppen handler derfor forudsigeligt i givne 
situationer (Jensen, 2004: 80). Denne del af tekstanalyse som metode har vi særligt gjort brug af i 
projektrapportens diskussionsafsnit. Der findes hverken teorier eller verificerede kilder der kan 
bruges til at forklare nordkoreanernes adfærd, når det kommer til deres underkastelse for Den Store- 
eller Den Kære Leder, men denne analyseform hjælper os tættere på et fagligt argument. Man kan 
fortolke og analysere de sociale grupperinger nordkoreanerne indgår i, hvilke fælles karakteristika 
gruppen besidder og det miljø de er opvokset i, som alle er afgørende faktorer i, hvorfor de agerer 
som de gør. På den måde kan vi fortolke og analysere os frem til, hvordan man forventer at en given 
samfundsgruppering agerer og dermed argumentere for og begrunde vores konklusion. 
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1.2. Dimensionsforankring 
I projektrapporten ønsker vi at søge forankring i dimensionskurserne Tekst og Tegn og Kultur og 
Historie. Vi mener, at vi med dimensionerne vil kunne besvare vores problemformulering. 
1.2.1. Tekst og Tegn  
Vi inddrager dimensionskurset Tekst og Tegn, da vores empiri er Mads Brüggers dokumentarfilm 
“Det Røde Kapel”. Tekst og Tegn dimensionen kommer til udtryk i analysen af de udvalgte 
sekvenser. Når vi analyserer den satiriske vinkel i filmen med udgangspunkt i Billig og Møller, er 
det ligeledes vigtigt at lave en sproglig analyse af, hvorfor lige netop det sagte i klippet er sjovt - fx 
hvilke maksimer der brydes med, for at den humoristiske effekt opnås. Vi fokuserer på humor som 
retorisk virkemiddel.  
1.2.2. Kultur og Historie 
Dimensionskurset Kultur og Historie er ligeledes væsentligt at inddrage til besvarelse af vores 
problemformulering. Med udgangspunkt i Hobsbawm, Jensen og Warring analyserer vi den 
nordkoreanske nationale identitet der kommer til udtryk i dokumentaren. Vi undersøger hvordan 
nordkoreanerne fremstiller og forstår deres nationale identitet og sammenligner med den måde, 
Brügger skildrer Nordkoreas nationale identitet. Det er nødvendigt med en kort historisk redegørelse 
for Nordkoreas historie, så vi kan forstå Nordkorea i dag. 
1.2.3. Fremmedsprog 
Vi søger forankring i fremmedsprog, da Brüggers dokumentarfilm hovedsageligt er på engelsk. Det 
meste af vores litteratur er skrevet på engelsk, da de bærende teorier, der bruges i projektrapporten, 
er fra værker skrevet af Michael Billig og Eric Hobsbawm, som begge er engelsksprogede.  
 
1.3. Afgrænsning 
I følgende afsnit vil vi argumentere for vores valg og fravalg i projektrapporten.  
Vi har valgt at afgrænse os fra at gå i dybden med dokumentargenren, da vi ikke mener, at det er 
relevant for besvarelse af problemformuleringen. I begyndelsen af projektforløbet ville vi 
beskæftige os med fakta og fiktion i dokumentaren, men i takt med at vi flyttede fokus til national 
identitet og humors funktion, fandt vi det irelevant at beskæftige os med genrens tematik. 
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Vi valgte at afgrænse os fra en undersøgelse af, hvorfor det som journalist er svært at få adgang til 
Nordkorea, da vi ikke kunne finde troværdige kilder. Det er relevant at undersøge, da Brügger har 
fået adgang til landet som én ud af få, men da det ikke kunne blive fyldestgørende nok, og vi derfor 
ikke ville have mulighed for fagligt at argumentere for vores pointer, afgrænsede vi os fra det.   
I projektrapporten har vi valgt at skrive en gennemgang af den del af Nordkoreas historie, som vi 
fandt relevant for projektet. Vi har afgrænset os fra at redegøre for hele Nordkoreas historie, da det 
ikke har været hensigtsmæssigt for besvarelse af vores problemformulering.  
Vi har i øvrigt afgrænset os fra andre teoretiske retninger indenfor nationsbegrebet. Vi har taget 
udgangspunkt i en funktionalistisk teoretiker, Eric Hobsbawm, der hævder at identitet og traditioner 
er noget der konstrueres, hvorimod primordialske teoretikere hævder, at identitet er noget, der altid 
har eksisteret. På den måde har vi taget udgangspunkt i, at nation, identitet og traditioner er noget 
der konstrueres. Vi har valgt at gøre brug af Michael Billigs teori om humors funktioner, da han 
stiller sig kritisk overfor den diskurs, der eksisterer omkring humor som udelukkende positiv. Hertil 
har vi gjort brug af Mette Møller, da hun repræsenterer den positive diskurs. Vi har dog valgt at 
afgrænse os fra én ud af de tre humorfunktioner, som Møller gør rede for, da den ikke er relevant 
for vores analyse.  
1.4. Kildekritik 
I projektet arbejder vi med historiske kilder og er derfor nødsaget til at forholde os til kildekritikken 
som metode.  
Der er to måder at forholde sig til en kilde på: som levn og som beretning. Bruger man kilden som 
beretning, forholder man sig til det sagte/skrevne som en meddelelse fra fortiden. Bruges kilden 
som levn, fokuseres der ikke på det, som den beretter om, men om det den implicit siger om sin tid 
og ophavssituation (Ifversen, 2001: 148). Beretningskritikken går på vurdering af sandfærdighed og 
troværdighed i den meddelelse, som kilden indeholder (Ifversen, 2001: 151). Det er essentielt, at de 
kilder, som man benytter sig af, er valide, hvis man forsøger at tegne et så objektivt og 
sandhedsnært billede af fortiden som muligt. Problemet med beretningskritikken er, at man bliver 
nødt til at behandle kilden som levn, før man kan nærme sig et svar på, om det berettede er sandt 
(Ifversen, 2001: 151). Med det menes, at det er nødvendigt at se kilden i det lys, som den blev til i, 
for at kunne vurdere dens validitet. Det geografiske såvel som sociale og psykiske miljø kilden 
opstår i, er vigtigt at forholde sig til. Eksempelvis kan politiske spændinger eller restriktioner, i det 
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samfund som kilden bliver til i, påvirke indholdet. Virker kilden utroværdig ved, eksempelvis, at 
indeholde oplysninger, der er faktuelt forkerte, og betvivler man dens autenticitet, er det som regel 
tegn på, at den ikke er valid som beretning. Den kan derimod bruges som levn for dens tid og 
ophavssituation.   
I vores gennemgang af Nordkoreas historie har vi forsøgt at benytte os af så troværdige kilder som 
muligt ved kun at gå ud fra forskningsbaseret faglitteratur. Trods forbehold, har det været svært at 
vurdere kildernes saglighed, da forholdet mellem Nordkorea og den vestlige verden, som vores 
kilder stammer fra, er så særskilt. Det er muligt, at de er tendentiøse og til dels subjektive, da landet 
er adskilt fra resten af verden i så høj en grad, at informationer, der normalt deles globalt om 
respektive landes tilstand, aldrig kommer ud fra Nordkorea. Ofte bliver forskningen derfor baseret 
på observationer gjort i landet, og på fakta der er verificeret af resten af verden, men ikke er 
anerkendt af Nordkorea. Dette giver vi eksempler på i den historiske gennemgang og i analyserne. 
Det er derfor vigtigt at understrege, at vi er opmærksomme på, at kilderne, som vi har benyttet os af 
i den historiske gennemgang, har en tendens. Derfor er gennemgangen til for at skabe et overblik 
for læseren over den vestlige verdens etablerede fakta om Nordkorea, der som udgangspunkt er de 
fakta, som vi forholder os til. Vi er ikke interesserede i, som det også understreges i afsnittet om 
tekstanalyse, at falsificere eller verificere den vestlige historie om Nordkorea som nation. Derfor vil 
vi, senere i projektrapporten, diskutere ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv:  
Alle har forskellige opfattelser af, hvordan verden virkelig ser ud - en opfattelse der forhandles i 
sociale relationer. Derfor er det umuligt at forholde sig objektivt til verden, da individets egen 
virkelighedsopfattelse altid til dels vil spille ind (Juul, 2012: 188). Vi vil lade den 
virkelighedsopfattelse det nordkoreanske regime repræsenterer diskutere med Brüggers opfattelse 
og fremstilling af sin- og den vestlige verdens virkelighed. 
1.5. Begrebsafklaring og introduktion til karaktererne 
Der er behov for at afklare nogle begreber og introducere personer og karakterer fra filmen der 
indgår i analysen. 
I dokumentaren ”Det Røde Kapel” bliver vi introduceret til følgende karakterer: Mads Brügger, 
Jacob Nossell, Simon Jul, Mrs. Pak og den nordkoreanske teaterinstruktør, Jong Se Jin. Da vi flere 
gange vil henvise til førnævnte personer i vores analyse, vil vi kort redegøre for personernes rolle i 
filmen. I transskriberede sekvenser af dokumentaren vil samtlige karakterer refereres til med første 
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bogstav af deres efternavn. Når vi henviser til karaktererne i andre sammenhænge, vil vi benytte os 
af de navne, de tiltales med i filmen.  
Mads Brügger er dokumentarens instruktør. Han producerede ”Det Røde Kapel” til hans daværende 
arbejdsplads, DR, hvor han var ansat. I dokumentaren medvirker han som sig selv og inddrager sin 
egen persona, hvilket også har gjort sig gældende i alle hans andre dokumentarfilm. I 
projektrapporten kaldes han ved efternavn.    
Jacob Nossell er en spastisk koreanskfødt komiker, som er opvokset i Danmark. I projektrapporten 
kaldes han ved fornavn. 
Simon Jul er ligeledes en dansk komiker med koreanske rødder. I projektrapporten kaldes han ved 
fornavn. 
Mrs. Pak er ansat i den nordkoreanske efterretningstjeneste, og er blevet tildelt som guide til det 
danske filmhold. Hun skal følge dem rundt i landet, oversætte og godkende deres handlinger. 
Følget består af teaterdirektøren, Jong Se Jin, direktøren fra det Nationale Filmselskab og en 
nordkoreansk fotograf, hvoraf ingen af de to sidstnævnte kaldes ved navn. Derudover ses  endnu en 
person, hvis navn og arbejdsfunktion ikke forklares.  
Den Nordkoreanske teaterinstruktør, Jong Se Jin skal godkende de danske komikeres teaterstykke, 
inden det fremvises i den nordkoreanske skole. Hans rolle er at sikre, at indholdet af stykket er 
acceptabelt.  
Den Demokratiske Folkerepublik Korea, bliver kaldt Nordkorea i projektrapporten. 
Den Store Leder er den afdøde leder, Kim Il-Sung. 
Den Kære Leder er den afdøde leder, Kim Jong-Il, søn af Kim Il-Sung. 
Den Store General er Nordkoreas nuværende leder, Kim Jong-Un, søn af Kim Jong-Il. 
Sekvenser er det, som vi definerer som en afgrænset del af dokumentarens handling.  
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2. Teori  
2.1. Historisk gennemgang 
I følgende afsnit vil der redegøres for Nordkoreas historie, da det er væsentligt for 
projektrapportens sammenhæng, at få en samlet forståelse af landets historiske udvikling efter 2. 
verdenskrig. Afsnittet vil til dels omhandle Koreakrigen fra år 1950-1953, der gik fra at være en 
lokal borgerkrig til en international konflikt. Endvidere vil afsnittet omhandle Nordkoreas position i 
verden.  
2.1.1. Nordkorea 
Nordkorea (Den Demokratiske Folkerepublik Korea) er geografisk placeret mellem Kina og Japan. 
Nordkorea er et land med et befolkningstal på 23. mio., hvor hovedstaden er byen Pyongyang, der 
har et indbyggertal på 3,16 mio. Det officielle sprog i landet er koreansk (Bengtsson, 2011: 3f). 
2.1.2. Den Kolde Krig (optakt til Koreakrigen) 
Efter 2. Verdenskrig opstod der en politisk og ideologisk konflikt mellem de tidligere allierede 
stormagter, Sovjetunionen og USA, og det blev starten på Den Kolde Krig (Mortensen, 2014: 147). 
De to stormagter repræsenterede to forskellige samfundssystemer, som dominerede hver deres del 
af verden. USA stod økonomisk stærkt, hvorimod Sovjetunionen havde en militær og ideologisk 
gennemslagskraft (Mortensen, 2014: 147). Korea spillede en central rolle i Den Kolde Krig, der, 
udover flere konflikter, var centreret omkring Sovjetunionens ønske om at udbrede kommunismen. 
Sovjetunionen opbyggede en alliance med de østeuropæiske lande, heriblandt Østtyskland, Polen og 
Tjekkoslovakiet. Det endte i en kommunistisk ekspansion i den centrale og østlige del af Europa, 
hvilket resulterede i dannelsen af Østblokken (Mortensen, 2014: 149). Østblokkens territorielle 
magtudvidelse blev set som en trussel mod USA og deres allierede, Vestblokken. I 1947 indførte 
amerikanerne derfor den såkaldte inddæmningspolitik, som blandt andet havde til formål at 
forhindre kommunismens fremvækst i verden (Mortensen, 2014: 152). Officielt hedder det, at Den 
Kolde Krig dækker over perioden 1945-1991, hvor det kommunistiske land Sovjetunionen bryder 
sammen (Mortensen, 2014: 148). Trods Sovjetunionens fald i 1991, eksisterer der stadig 
kommunistiske nationer, heriblandt Nordkorea - et totalitært og kommunistisk diktatur.  
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2.1.3. Koreas deling og krigen 
Korea er adskillige gange blevet besat af nærliggende lande som Kina og Japan (Bengtsson, 2011: 
10). I år 1905 blev Korea besat af japanerne og blev en japansk koloni i 1910 og frem til slutningen 
af 2. verdenskrig (Oh, 2000: 150). Efter det japanske nederlag i 1945 blev de japanske tropper 
nødsaget til at overgive sig (Oh, 2000: 82). Overgivelsen begyndte med en amerikansk besættelse af 
landet fra syd, det nuværende Sydkorea, og en sovjetisk besættelse fra nord. På daværende 
tidspunkt blev der indgået en intern aftale mellem stormagterne USA og Sovjetunionen. Aftalen 
lød, at landet skulle deles i to besættelseszoner ved den 38. breddegrad. De japanske tropper i nord 
skulle overgive sig til Sovjetunionen. Tropperne i den sydlige del af Korea skulle overgive sig til 
USA (Stueck, 1995: 3). Denne deling havde først til formål at skabe et uafhængigt Korea. Desuden 
var meningen, at de to koreanske nationer skulle forenes igen efter nogle år og være et samlet Korea 
(Kaufman, 1999: 4f). Denne samling blev dog aldrig mulig, efter at de to lande udviklede sig i hver 
sin ideologiske og politiske retning.    
I Nordkorea blev Kim Il-Sung indsat som politisk leder i 1948 (Brewer, 2009: 148). Kim Il-Sung 
blev født nær Pyongyang i 1912, og var allerede i sine teenageår deltager i anti-japanske aktiviteter, 
der fik ham smidt i fængsel. I 1932 oprettede Kim Il-Sung Koreas Folkehær og blev under 2. 
verdenskrig sendt i militærtræning i Sovjetunionen, hvor han blev inspireret af den kommunistiske 
ideologi. I 1945 vendte han tilbage til det, på daværende tidspunkt, Sovjet-besatte Nordkorea, hvor 
han blev betragtet som krigshelt og modtog Leninordenen, en kommunistisk udmærkelse 
(Kaufman, 1999: 90). I september 1948 erklærede Nordkorea sin selvstændighed som stat under 
landets officielle navn Den Demokratiske Folkerepublik Korea med Kim Il-Sung som 
premierminister (Kaufman, 1999: xviii). I 1972 blev han udnævnt til præsident (Oh, 2000: 84f). I 
Sydkorea blev Syngman Rhee i 1948 indsat som politisk leder af amerikanerne (Kaufman, 1999: 6). 
USA har haft en central rolle i Korea siden 1947, hvor Sydkorea (Republikken Korea) blev dannet 
(Stueck, 1995: 12). Syngman Rhee havde opholdt sig i USA siden 1912 (Brewer, 2009: 148), og 
havde en Princeton og Harvard uddannelse bag sig (Oh, 2000: 6). Rhee vendte først tilbage til 
Korea i 1945 (Kaufman, 1999: 102). Hermed blev de to nye koreanske nationer etableret: 
Nordkorea og Sydkorea.  
Opdelingen af Korea blev ikke enden på konflikten. I stedet førte det til en større konflikt, 
Koreakrigen, som havde sin begyndelse den 25. juni 1950 (Stueck, 1995: 10). I forsøg på at erobre 
sydkoreanske territorier invaderede Nordkorea, med Kim Il-Sung i spidsen, landet mod syd. Kim Il-
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Sungs brutale invasion skyldes hans ønske om et genforenet Korea under hans ledelse (Oh, 2000: 
152). Hovedstaden i Sydkorea, Seoul, blev med det samme indtaget af de nordkoreanske tropper. 
Angrebet var ikke uventet fra Sydkoreas og USA’s side (Stueck, 1995: 10). Det menes, at Kim Il-
Sung fik tilladelse fra Stalin og Mao, statsledere i Sovjetunionen og Kina, til at invadere Sydkorea 
(Oh, 2000: 168).  
Det blev starten på en treårig lang krig, hvor tropper fra begge sider af landene skiftevis pressede 
den 38. breddegrad. Dog lykkedes det ikke at nå til enighed og samle landet. Med FN’s 
sikkerhedsråd og USA’s deltagelse gik krigen fra at være en intern borgerkrig til en international 
konflikt (Stueck, 1995: 10f). FN’s sikkerhedsråd og stormagten USA støttede Sydkorea under hele 
krigen, da de ikke accepterede Nordkoreas angreb (Bengtsson, 2011: 11). De væsentlige 
begivenheder i Koreakrigen kan beskrives ud fra følgende tre faser: Den første fase forløb fra juni 
til september 1950, hvor formålet var at befri Sydkorea fra den kommunistiske invasion. 
Amerikanerne tilsluttede sig sydkoreanerne, vendte krigen og pressede fjenden op over grænsen til 
Sydkorea. I den næste fase, fra september til november, gik krigens parter hårdere til værks. 
Amerikanerne ønskede kommunismen ud af hele Korea, og dette lykkedes næsten. I den tredje fase 
omkring november 1950 valgte Kina at gå ind i krigen på den nordkoreanske side, og var ansvarlige 
for et af de værste nederlag i amerikansk krigshistorie. Derefter blev amerikanernes primære mål 
igen at holde kommunismen ude af Sydkorea (Brewer, 2009: 144). Den 27. juli 1953 underskrev de 
involverede parter i krigen en våbenhvileaftale. Der blev grundlagt en demilitariseret zone mellem 
nord og syd, et ingenmandsland, og det er stadig den egentlige grænse mellem Nord- og Sydkorea i 
dag. Koreakrigen havde fatale følger for de involverede parter. Ud af de to millioner amerikanere, 
der deltog i krigen, døde 35.000, hvoraf 6000 stadig er savnede. Hele 61.000 allierede afgik ved 
døden, og her var det særligt Sydkorea, der mistede tropper. Samlet mistede Nordkorea og Kina 
næsten to millioner soldater (Brewer, 2009: 174). 
Siden Koreakrigens afslutning med våbenhvileaftalen i 1953 har de to nye lande, Nord- og 
Sydkorea, udviklet sig i forskellige retninger - både politisk og økonomisk. I dag repræsenterer 
disse to lande en delt befolkning med to forskellige samfundssystemer.  
2.1.4. Nordkoreas position i verden  
Det nordkoreanske samfund er i dag stadig militariseret, centraliseret og lukket. Befolkningen lever 
i en verden, hvor ideologisk propaganda er en del af hverdagen (Bengtsson, 2011: 7f). Befolkningen 
i Nordkorea består næsten udelukkende af etniske koreanere, som oprindeligt nedstammer fra de 
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forskellige mongolske stammer. Den økonomiske situation har flere gange resulteret i hungersnød, 
og flere hundredetusinder af landets borgere menes at være omkommet af sult (Oh, 2000: 48).  Den 
nordkoreanske befolkning lever under en indskrænket religionsfrihed, hvilket betyder, at der rent 
formelt er godkendte trossamfund inden for buddhismen og kristendommen, men at det i praksis er 
svært at praktiserer sin religion i det offentlige rum. De aktivt troende i landet kan blive straffet og 
fængslet (Bengtsson, 2011: 5). Medierne er statsstyrede, hvilket betyder, at der ikke er pressefrihed. 
Netop derfor er det bl.a. vanskeligt at lave en dokumentarfilm om det nordkoreanske samfund. 
Medieforholdene begrænser udenlandske journalister fra at rapportere fra landet, medmindre at 
deres produktion er blevet kontrolleret og redigeret af den nordkoreanske regering (Demick, 2013: 
9). 
Den samlede medieplatform er ligeledes kontrolleret, og størstedelen af landets tv- og 
radioproduktioner bliver udsendt med henblik på at udbrede propaganda. Alle nyhedsmedier er 
underlagt streng censur. Korean Central News Agency (KCNA) bliver brugt som talerør for Det 
koreanske arbejderparti (kommunistpartiet) og regeringen.
2
 Befolkningen er afskåret fra adgang til 
sociale medier og nyheder. Det er forbudt at lytte til udenlandske udsendelser og radio, og tv-
apparater er låst på en officiel frekvens (Bengtsson, 2011: XV).  En del af landets nyheder bliver 
udsendt til resten af verden, mens de samtidigt bliver holdt skjult for offentligheden i landet selv for 
ikke at skabe oprør mellem regeringen og befolkningen (Oh, 2000: 15). Det er ulovligt at forlade 
landet, og den nordkoreanske befolkning lever under konstant overvågning (Bengtsson, 2011: 8). 
Det nordkoreanske samfund bliver kaldt for “social control system”, som har til ansvar at 
kontrollere en befolkning, der består af 23. mio. mennesker. En befolkning der lever isoleret fra 
resten af verden (Oh, 2000: 10).  
Den nordkoreanske nation bliver kaldt for “The Kim Il-Sung Nation”. Nordkorea har formelt set et 
parlament og en regering, men størstedelen af magten ligger hos Den Nationale 
Forsvarskommission og den regerende leder (Bengtsson, 2011: 8). Kim Il-Sung, Den Store Leder, 
opfattes som nationens fader, da han har ledet Nordkorea siden dets erklæring som selvstændig 
nation i 1948 og frem til sin død den 8. juli 1994 (Oh, 2000: 85). Kim Il-Sung tog i 1950’erne fuld 
kontrol over den nordkoreanske regering- og historie (Oh, 2000: 84). Familiedynastiet har altid 
været en tradition i Nordkorea (Oh, 2000: 100f). Lederskabet er blevet efterfulgt af hans søn, Kim 
Jong-Il, også kendt som Den Kære Leder. Kim Jong-Il blev født den 16. februar 1942 (Oh, 2000: 
                                                          
2
 http://www.kcna.co.jp/index-e.htm (Lokaliseret den 18.05.2015) 
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82) og har ledet landet efter faderens død i 1994 frem til sin død i 2011. Derefter er den politiske 
magt blevet pålagt Kim Jong-Il’s søn, Kim Jong-Un, der er regent i dag3.  
Nordkorea kan udefra ses som en illusion kreeret af sin regering (Oh, 2000: 26). Landets øverste 
leder er hævet over sin egen befolkning i så høj en grad, at han har en semi-guddommelig status 
(Oh, 2000: 100). Der eksisterer utallige myter og fortællinger om de forskellige statsoverhoveders 
egenskaber og bedrifter (Oh, 2000: 14). Nordkoreanerne lever efter ideologien Juche, der blev 
grundlagt af Kim Il-Sung (Oh, 2000: 81). Grundlæggende bygger begrebet Juche på politisk, 
økonomisk og kulturel uafhængighed fra resten af verden (Oh, 2000, 12ff). Juche ideologien er 
baseret på det at være uafhængig af andre lande, dog har Nordkorea op til flere gange fået 
økonomisk støtte fra lande, som Rusland og Kina (Oh, 2000: 63f) og ikke mindst USA (Oh, 2000: 
172). Juche er ikke bare en ideologisk skabelon, for hvordan landet skal styres, men en livsform for 
den almindelige nordkoreanske borger. I Nordkorea er definitionen på et godt menneske, et 
menneske der lever efter Juche. En person som ikke lever efter Juche, tjener ikke regeringens 
ønsker, og er derfor mindre værd. Juche ses som en gave fra Nordkorea til resten af verden, og der 
eksisterer en diskurs om USA, hvor den gængse arbejder er slave for kapitalismen (Oh, 2000: 15). 
Den nordkoreanske befolkning lever et svært liv, hvor der deles en kollektiv følelse af håb og frygt 
(Oh, 2000: 10). Nordkorea har verdens fjerde største hær, og et atomprogram der bruges til at skabe 
frygt inde- og ude for landet. USA og Nordkorea har ikke nogle diplomatiske forbindelser, hvilket 
bl.a. skyldes Nordkoreas kernevåbenprogram. Selvom USA med adskillige håndsrækninger til 
landet har forsøgt at sætte en stopper for fremstillingen af kernevåben, har det endnu ikke vist sig at 
være muligt (Oh, 2000: 184). I 2002 betegnede den daværende amerikanske præsident, George W. 
Bush, Nordkorea som en af “ondskabens aksemagter”. Udmeldingen fik omstændige følger og 
Nordkorea reagerede og genoptog aktiviteterne ved atomkraftværket i Yongbyon (Bengtsson, 2011: 
18). Det anspændte forhold nåede nye højder, da Nordkorea i 2006 foretog en prøvesprængning, 
som resulterede i FN-sanktioner samt en ny aftale om at lukke atomkraftværket. Da Barack Obama i 
sin tid tiltrådte som præsident, havde verden forventet at den nye amerikanske præsident, med sine 
pragmatiske løsninger, kunne formå at tø det kolde forhold til Nordkorea op. Men Nordkorea 
kritiserede USA’s og Sydkoreas fælles militærøvelser endnu hårdere. I maj 2009 blev der fra 
hovedstaden, Pyongyang, endnu engang foretaget en prøvesprængning, som var meget stærkere end 
det første. Denne gang tilsluttede Nordkoreas tidligere allierede Kina sig til FN-sanktionerne. Til 
                                                          
3
 http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11388628 (Lokaliseret den 16.05.2015) 
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sammenligning med Nordkoreas befolkningstal kan landet betegnes som verdens mest 
militariserede land. Landet har over en million soldater og tre gange så mange i reserven. 
Værnepligten kan vare op til 12 år i hæren og ti år i flåden (Bengtsson, 2011: 19). 
Den nordkoreanske økonomi er grundlagt ud fra kommunistiske principper, men med 
Sovjetunionens sammenbrud i starten af 1990’erne kollapser den nordkoreanske økonomi, da de 
mister deres største velgører (Oh, 2000: 150). Resultatet blev hungersnød i 1990’erne, hvor flere 
hundredetusind borgere mistede livet (Oh, 2000: 32). Efterfølgende har det været svært for verden 
udefra, at vide hvordan den nordkoreanske økonomi ser ud, da regeringen har holder økonomien 
hemmelig (Oh, 2000: 41f).   
2.2. National identitet  
I projektrapporten vil vi anvende begrebet “national identitet” i analysen af dokumentaren. Med 
begrebet vil vi undersøge, ud fra valgte sekvenser i dokumentaren, hvordan Nordkoreas nationale 
identitet kommer til udtryk. Vi vil vælge sekvenser, der skildrer bestemte begivenheder, som 
fremstiller traditioner og symboler, der er relevante for analysen. Indenfor begrebet national 
identitet har vi valgt at bruge teorien “The Invention of Traditions” af Eric Hobsbawm og begreber 
fra de danske historikere Bernard Eric Jensen og Anette Warring. I afsnittet vil vi kort redegøre for 
begrebet national identitet, og i det efterfølgende afsnit vil vi redegøre for vores valgte teori. Dette 
projekt tager afsæt i historiebegrebet som en proces, hvor mennesker gennem deres handlinger 
frembringer historie. Det betyder, at mennesker kan betragtes både som historiefrembragte og 
historiefrembringende. 
2.2.1. Skel mellem nationalisme og national identitet 
Det er væsentligt at påpege den forskel, der ligger i begreberne nationalisme og nationalitet eller 
national identitet. Nationalisme er i højere grad politisk og ideologisk, hvorimod nationalitet eller 
national identitet udgør et socialt fællesskab hos et lands befolkning (Østergård 2000: 497). Det 
forklares at:  
Nationalisme betegner de bevægelser, der på det politiske plan søger at realisere 
forestillingerne om, hvad der er fælles for folk, mens nationalitet eller national identitet er 
dette »noget«, de hævder at samles om (Østergård 2000: 497).  
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De mere anerkendte funktionalistiske teoretikere inden for historiefaget vil påstå, at nationalismen, 
altså de politiske og ideologiske bevægelser, kom først. Herefter er der konstrueret nogle passende 
nationale identiteter med en passende opfundet historie (Østergård 2000: 497). Nationale identiteter, 
som dækker over befolkningens fællestræk, er som oftest et resultat af politiske valg og handlinger. 
Nationalisme er altså en forudsætning for national identitet (Østergård 2000: 498). 
2.2.2. Historiebrug og historiebevidsthed 
Den danske historiker Bernard Eric Jensen har i sin bog Historie - livsverden og fag understreget, 
hvor komplekst begrebet historie er. Jensen forklarer, hvordan historiebevidsthed og historiebrug 
har en betydning for den individuelle og kollektive identitet.  
En del af den historiske begrebsforståelse (historie som en proces), har sit omdrejningspunkt i 
historiebevidsthed, hvor det siges at: “Historiebevidsthed indgår som moment i historie som en 
levet proces, og brugen af historie vil ofte være styret af en kontant og pragmatisk interesse” 
(Jensen, 2003: 67). At se historie som en levet proces, betyder at historiebevidstheden defineres 
som: “(...) det samspil, der løbende er mellem menneskers fortidsfortolkninger, samtidsforståelse og 
fremtidsforventninger” (Jensen, 2003: 68). Det vil sige, at mennesker, gennem deres handlinger, er 
med til at frembringe historie. Mennesker fortolker fortiden, og bruger deres fortidsfortolkning til at 
forstå samtiden - og kan på den baggrund - have forventninger om fremtiden (Jensen, 2003: 68). 
2.2.3. Historiebevidsthed og identitet 
Menneskers historiebevidsthed kan bruges både som en individuel- og kollektiv identitet (Jensen, 
2003: 68). Jensen forklarer at: 
Historiebevidsthed indgår som moment i menneskers identiteter, og det gælder 
såvel deres personlige som deres kollektive identiteter. At opbygge et ’selv’ og 
et ’vi’ vil omfatte en fortids-, en nutids- og en fremtidsdimension, og en af 
forudsætningerne for at blive et handlingsdueligt menneske er, at man formår 
at etablere sammenhænge mellem fortid, nutid og fremtid (Jensen, 2003: 68). 
På den måde forklarer Jensen hvordan historiebevidstheden, og brugen af fortids-, nutids- og 
fremtidsdimensionen, udgør en forudsætning for handlingsduelige menneskers personlige og 
kollektive identiteter. I en identitetssammenhæng bruges historiebevidstheden til at svare på 
spørgsmål med både en fortids-, nutids- og fremtidsdimension, som fx om ’hvem vi er’ 
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(fortid), ’hvad kendetegner vores nuværende situation’ (nutid) og ’hvor bevæger vi os hen’ 
(fremtid) (Jensen, 2003: 68).  
2.2.4. Legitimitet 
Historiebevidstheden kan have en legitimerende funktion: “(...) når den bruges til at retfærdiggøre et 
bestemt sæt af interesser, principper og værdier” (Jensen, 2003: 69). Denne legitimerende funktion 
foregår når mennesker tager ved lære af fortiden, og ved at de kan genkende en sammenhæng 
mellem bestemte erfaringer, handlinger og konsekvenser, og derefter kan afgøre hvorvidt det er en 
positiv eller negativ lære af fortiden. Mennesker kan dernæst vurdere, hvorvidt de ønsker at gentage 
et sådan forløb (Jensen, 2003: 69). Det vil sige, at husker mennesker en ”positiv” fortid (fx hvis 
bestemte mennesker handlede ”rigtigt” i en situation, som resulterede i noget positivt), kan de 
forsøge at gentage denne positive fortid – og omvendt – hvis der er tale om en negativ fortid, man 
ikke ønsker at gentage. 
Med andre ord, vil det oftest betyde en udøvelse af magt, når der er tale om historiebevidsthedens 
legitimerende funktion. Den legitimerende funktion er, når historiebevidstheden bruges til at 
retfærdiggøre interesser, principper og værdier (Jensen, 2003: 69). Således kan der føres en: ”(...) 
erindrings- og identitetspolitik i forsøget på at få mennesker til at identificere sig med og dermed 
føle loyalitet over for bestemte grupper og institutioner” (Jensen, 2003: 69). Erindringspolitik er 
dermed en magtudøvelse som: ”(...) betegner den særlige form for identitetspolitik, hvor fortiden 
står i centrum i forsøg på at påvirke menneskers forestillingsverden, holdninger, værdier og 
følelser” (Warring, 2004: 10f). Det vil sige, at når historien bruges til at opretholde menneskers 
historiebevidsthed, bearbejde eller omdanne den, og få mennesker til at føle loyalitet overfor 
bestemte grupper og institutioner. Der er tale om en magtudøvelse - kaldet erindringspolitik - som 
betegner en identitetspolitik, der har udgangspunkt i fortiden og menneskers forestillingsverden.  
 
2.2.5. Samspil mellem historiebrug, historiebevidsthed og identitet 
Historiebrug er måden hvorpå historien bruges, hvor historiebevidsthed er bevidsthed om historie. 
Historiebrug kan være med til at skabe en historiebevidsthed. 
Mennesker kan bruge bestemte steder i historien til at danne identitet. Identitetsdannelsen er en 
proces, hvor mennesker går fra, kun at bruge historien, til at blive bevidste om den historie de 
bruger, til deres dannelse af identitet. Mennesker kan selv, eller af autoriteter, gentagende gange 
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blive præsenteret for den historie, der bruges til at danne en identitet. Når mennesker er blevet 
bevidste om den historie, der gentagende gange refereres til, bliver de bevidste om deres personlige 
og kollektive identitet. Det kan derfor siges, at historiebrug er identitetsdannende, mens 
historiebevidsthed er det, der udgør den personlige og kollektive identitet (Jensen, 2003: 70). 
2.2.6. Mødet med andre kulturfællesskaber 
Hvis mennesker møder andre mennesker fra andre kulturfællesskaber, kan mødet med ”de andre” 
foregå på forskellige måder: 
Man kan (i) slet og ret opgive forsøget på at forstå det anderledes og vende det 
ryggen, (ii) man kan søge at indpasse det nye og anderledes i sit foreliggende 
system af kategorier, eller (iii) man kan begynde på en læreproces med henblik 
på at komme til en forståelse af, hvorfor de andre tænker, føler og handler, som 
de gør (Jensen, 2003: 69). 
På den måde kan mennesker agere på forskellige måder i et møde med mennesker fra andre 
kulturfællesskaber med andre normer og værdier.  
2.2.7. Erindringsfællesskab og -sted  
Warrings betragtninger om erindringsfællesskaber og -steder belyser betydningen af en 
individuel og kollektiv identitet. Et erindringsfællesskab er, når mennesker deler den samme 
fortolkning af fortiden (Warring, 2004: 10). Uanset om erindringsfællesskabet er køns-, 
klasse- eller nationsbaseret, indgår og udgør erindringsfællesskabet: ”(...) et centralt moment 
i dannelse af individuelle og kollektive identiteter og er derfor væsentlige for, hvad 
mennesker identificerer sig med og føler loyalitet over for” (Warring, 2004: 10). 
Erindringsfællesskabet kan derved fungere samlende, og når erindringsfællesskabet skal 
omdannes, bearbejdes eller opretholdes, bruges historien til netop det (erindringspolitik).   
Erindringssteder kan være meget forskellige. Det kan være steder hvor tankerne ledes hen på noget 
eller nogen der ikke lever mere (Jensen, 2003: 77), men kan også være: ”(...) skelsættende 
begivenheder, historiske og mytiske personer, politiske symboler, monumenter, museer, tekster og 
fysiske lokaliteter, som alle danner ramme for erindring” (Warring, 2004: 12).  
Erindringssteder betegner steder, hvor erindringsfællesskabet indtager en central status. Det 
betyder, at både fysiske steder, lyrik og faste vendinger, markerer vigtige eller typiske tegn på og i 
fællesskabet (Warring, 2004: 12). De sproglige erindringssteder kaldes patosformler, og er 
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historiske fortolkninger udtrykt i korte sproglige sætninger. Patosformlerne er narrative forkortelser, 
og er et tegn på en fortid der er indlejret i sproget (Warring, 2004: 12f). Med andre ord betegnes 
erindringssted et sted, som i et erindringsfællesskab indtager en central status og markerer vigtige 
eller typiske tegn på og i fællesskabet  
Det vil sige, at historiebrug, historiebevidsthed, erindringsfællesskaber og – steder, individuelle og 
kollektive identiteter alle er sammenhængende, og alle begreberne tager udgangspunkt i historien. 
Det er brugen af historie, der bliver til en historiebevidsthed, og som kan udgøre 
erindringsfællesskaber, hvoraf der kan dannes erindringssteder, netop til dyrkelse af et 
erindringsfællesskab. Et (kollektivt) fællesskab der er medskaber til en kollektiv identitet.  
 
2.2.8. “The Invention of Tradition” af Eric Hobsbawm 
Nedenstående er en redegørelse for Eric Hobsbawms teori om opfundne traditioner, som vi vil 
bruge til at undersøge Nordkoreas nationale identitet. Vi vil definere Hobsbawms hovedfokus: 
opfundne traditioner. Derfor vil vi redegøre for begreberne: tradition, vane, rutine og konvention. 
Traditioner, som menes at have fundet sted i mange år, er ofte meget nyere end man tror. De 
observationer, som Eric Hobsbawm beskriver i værket “The Invention of Tradition”, tager 
udgangspunkt i perioden fra den industrielle revolution4 og frem (Hobsbawm 1983: 9).  
De opfundne traditioner omfatter en praksis af accepterede regler, symboler og ritualer, som er tilsat 
normer og værdier, der udtrykkes gennem gentagelse af bestemte handlinger. Automatisk 
impliceres disse gentagelser, som en fortsættelse af fortiden. Hvor det er muligt, laves der en 
kobling mellem traditionerne og en bestemt historisk begivenhed (Hobsbawm 1983: 1). De 
opfundne traditioner er dermed et produkt af situationer, som er opstået gennem referencer til 
forhistoriske begivenheder (Hobsbawm 1983: 2). 
2.2.9. Tradition skelnes fra vane 
For at definere begrebet tradition i kontekst med national identitet, skal man skelne tradition fra 
vane. Til forskel fra vane er traditioner konstante og fastlåste. En vane er mere uofficiel og kan 
lettere ændres, hvorimod en tradition er mere fastlåst, officiel og vanskeligere at ændre. Ved 
                                                          
4
 Den industrielle revolution opstod i 1700-tallet i Storbritannien 
http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Geografi/Geografi_generelt/industrialisering (Lokaliseret den 
25.04.2015) 
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opfundne traditioner kan man eksempelvis, ved bestemte rituelle handlinger, benytte forskellige 
formelle ejendele til at udstyre og manifestere sig med som en del af den rituelle handling. Disse 
ritualer er vanskelige at ændre og gentages på samme måde hver gang (Hobsbawm 1983: 2).  
2.2.10. Tradition skelnes fra rutine 
Ligesom tradition skal skelnes fra vane, skal tradition også skelnes fra rutine og konvention 
(Hobsbawm 1983: 3). Rutiner og konventioner skal ses mere som en slags manual for, hvordan man 
handler i sociale sammenhænge. Ifølge Hobsbawm, er konventioner og rutiner mere tekniske end 
ideologiske (Hobsbawm 1983: 3). For at eksemplificere det nævner Eric Hobsbawm, at vi i sociale 
interaktioner kan skelne mellem rutiner og traditioner. Når man bruger en hjelm til ridning eller på 
en motorcykel, er det en rutine som giver mening at udføre af praktiske årsager, men bruger man en 
hjelm i kombination med den uniform, som bruges på Amalienborg, får hjelmen en anden 
betydning. Betydningen af hjelmen som udstyr, henviser til vores ovenstående afsnit, hvor 
traditioner kan konkretiseres, når udstyr får en rituel og symbolsk betydning, og hvordan det 
definerer de såkaldte opfundne traditioner (Hobsbawm 1983: 3).  
Inventing traditions, it is assumed here, is essentially a process of formalization and 
ritualization, characterized by reference to the past, if only by imposing repetition. The 
actual process of creating such ritual and symbolic complexes has not been adequately 
studied by historians (Hobsbawm 1983: 4). 
Citatet opsummerer Hobsbawms pointe vedrørende definitionen af de opfundne traditioner, og det 
karakteristiske ved dem er, at de er formaliserede, ritualiserede og referer til fortiden.  
2.2.11. Konstruktion og dokumentation 
Et eksempel på hvordan en tradition bevidst er opfundet og konstrueret, er ved Baden-Powells 
opfundne tradition med spejderbevægelsen
5
 (Hobsbawm 1983: 4). Baden-Powell var 
spejderbevægelsens “lederskikkelse”, der bevidst konstruerede og opfandt traditioner indenfor 
spejderbevægelsen. Med eksemplet tydeliggør Hobsbawm, hvordan en tradition kan opfindes, 
konstrueres og blive en succes. Derudover forklarer Hobsbawm, at det er let at opspore opfundne og 
konstruerede traditioner ved officielt indførte og planlagte ceremonier, da de oftest vil være 
veldokumenterede. Hobsbawm beskriver, hvordan det er dokumentationen på selve processen hvori 
                                                          
5
 Baden Powell var officer under borgerkrigen i England. Herefter stiftede han spejderbevægelsen, med ideen om at 
gøre noget godt for den engelske ungdom, ved at opdrage dem. 
http://dds.dk/spejderbevaegelsen (Lokaliseret den 28.05.2015) 
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traditioner skabes, der er væsentlig. Det er derimod sværere at opspore traditioner, der er delvist 
opfundne, og delvist har udviklet sig i private grupperinger, eftersom det er vanskeligere at 
dokumentere selve processen.  
2.2.12. Tre typer traditioner 
Eric Hobsbawm nævner tre overlappende typer af opfundne traditioner, som opsummerer de 
generelle observationer der er blevet beskrevet, hvormed traditioner opfindes: 
a) Etablering af social sammenhæng eller medlemskab af grupper  
b) Etablering og legitimering af institutioner og relationer til autoriteter  
c) Socialisering og samhørighed omkring overbevisning, værdier og konventioner om opførsel 
(Hobsbawm 1983: 9).  
2.2.13. Legitimering af traditioner 
Hobsbawm forklarer, at alle opfundne traditioner, så vidt muligt, bruger historien som en 
legitimering af bestemte handlinger, og bruger historien til at skabe en gruppesamhørighed. 
Elementet af opfindelsen er særlig tydelig, da den historie der blev en del af vidensgrundlaget, eller 
den historie der blev en del af nationens, statens eller en bevægelses ideologi, ikke er, hvad der 
faktisk er blevet bevaret i befolkningens hukommelse. Det er i stedet det, der er blevet valgt, 
skrevet, afbilledet, populariseret og institutionaliseret af de der er i position og har funktion til at 
skabe traditionen (Hobsbawm 1983: 13).  
2.2.14. Skabelse af fællesskab og identitet 
Det væsentligste og afgørende ved opfindelse af traditioner er opfindelsen af en følelsesmæssig- og 
symbolsk sammenslutning og ikke blot regler og vedtægter (Hobsbawm 1983: 11). Det vil sige, at 
det afgørende ikke er, hvad traditionens regler, vedtægter og faktuelle oplysninger indeholder, men i 
højere grad, hvordan traditionen skaber symbolik og fællesskab.  
Som eksempel på ovenstående bruger Hobsbawm USA og amerikanernes tre betydningsfulde 
symboler: nationalflag, nationalsang og nationale emblem. Symbolerne udgør landets identitet og 
opfordrer til respekt og loyalitet. Symbolerne omfavner landets baggrund og kultur, som udgør 
selve nationen (Hobsbawm 1983: 11).  
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2.3. Humors funktion 
Vi vil i det følgende kapitel redegøre for to teoretiske positioner inden for humorteori. Med 
udgangspunkt i Michael Billig og George Yules teoretiske gennemgange vil vi skabe en forståelse 
for humor og det tilhørende sprogs funktioner. Vi bruger Mette Møllers kritik af Billigs teori til at 
nuancere den kritiske position, som Billig indtager i sit værk. Vi vil redegøre for to ud af tre humor-
funktioner, som Møller har beskrevet i sin artikel. 
2.3.1. Michael Billig 
I sit værk fra 2005 “Laughter and Ridicule: Towards a Social Critique of Humour” beskriver 
Michael Billig humorens funktioner med vægt på humor som ikke udelukkende positiv. Værket 
skal læses som en kritik af andre humorteorier. 
I de første introducerende kapitler af Laughter and Ridicule fokuserer Billig på fænomenet “a good 
sense of humour” - god humor. Første gang, humor opstår i historien som personlig kvalitet, er i 
1870’erne, og det er, ifølge Billig, i dag en fundamental kvalitet at besidde for at fungere socialt 
(Billig, 2005: 12). Humor har så stor betydning for vores forståelse af hinanden, at det ses som et 
handicap, hvis man ikke kan relatere til dele af det store udvalg af underholdning på film, tv og i 
medierne, der er tilgængeligt (Billig: 2005, 13). Billing beskriver tilgængeligheden med en metafor: 
Humor og satire er som varmt vand i den vestlige verden - altid tilgængelig gennem diverse tv-
kanaler og i mediebilledet generelt - man skal bare tænde for hanen (Billig, 2005: 13).  
Der findes ifølge Billig en eksisterende diskurs omkring humor i den vestlige verden, der 
udelukkende fokuserer på humorens positive effekter. Han kalder denne tilgang ideologisk frem for 
logisk og kalder mennesker med den overbevisning for positivister
6
 (Billig, 2005: 19). Ifølge Billig, 
mangler der en teoretisk position, hvor humor ikke ses som udelukkende positiv - derfor indtager 
han den. Han kritiserer andre teoretikere for blot at have behandlet emnet overfladisk og påpeger 
deres manglende nuancer i beskrivelsen af positiv humor (Billig, 2005: 16ff).  
2.3.2. Humor som paradoks 
Billig beskriver humor som paradoksal på to punkter: Den er henholdsvis universel og specifik og 
social og anti-social på samme tid (Billig, 2005:176). Der er de, der kan tilslutte sig en bestemt form 
for humor, og de der ikke kan. Der er også de, der oplever den som inkluderende, og de der oplever 
                                                          
6
 Det skal her understreges, at denne brug af begrebet positivist ikke har noget at gøre med den 
videnskabsteoretiske retning positivisme, men blot er et begreb, som Billig har opfundet/brugt til at beskrive 
de, der udelukkende fokuserer på humor som positiv. 
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den som ekskluderende. Hos Billig er latterliggørelse kernen i humor, og derfor vil der altid være 
én, der ler, og én der bliver leet af.  
Ifølge Billig er latter ikke blot en biologisk reaktion på noget humoristisk men også et retorisk 
middel (Billig, 2005:179). Når humor mødes med stilhed, i stedet for den latter der var hensigten, 
står det klart, at modtageren ikke har opnået den effekt, der ønskes fra afsenderens side. Man kan 
derfor ikke garantere, at modtageren finder det der siges i en given situation humoristisk. Selvom 
latter ofte er den måde humor genkendes på i sociale sammenhænge, er det ikke altid latter og smil, 
der er den ønskede effekt på en humoristisk kommentar. Sarkasme og ironi er former for 
humoristiske diskurser, der ikke altid har som formål at fremme latter, men ofte bruges i situationer, 
hvor afsenderen ønsker at provokere eller udfordre modtageren. Ironi som humoristisk diskurs kan 
nemt misforstås, hvis det sagte tages bogstaveligt. 
 
2.3.3. Ironi 
Billig bruger et eksempel fra virkeligheden til at illustrere faren ved ironi, og hvordan den kan 
bruges latterliggørende. Da den daværende italienske premierminister, Silvio Berlusconi, i 2003 
holdte en tale til Europa-Parlamentet, blev han mødt med enorm modstand. Han vendte sig mod et 
tysk parlamentsmedlem og sagde følgende med et smil på læben:  
Mr. Schultz, I know there is a producer in Italy who is making a film on Nazi concentration 
camps. I will suggest you for the role of commandant. You’d be perfect (Billig, 2005: 177)  
Han tilføjede straks efter, at han blot var ironisk, da reaktionen var voldsom (Billig, 2005:178). 
Eksemplet viser, hvordan det er muligt at maskere en, ifølge Billig, nedværdigende kommentar bag 
påskuddet “det var bare for sjov” (Billig, 2005:179). Selv da den tyske premierminister krævede en 
undskyldning til sit land efter kommentaren, nægtede Berlusconi, fordi han mente, at det blot var 
dem, der havde fejltolket en ironisk joke (Billig, 2005:178). I den efterfølgende debat om hvorvidt 
der var tale om en humoristisk bemærkning eller ej, prøvede Berlusconi ved hjælp af humorens 
meta-diskurs, som Billig kalder det, at undgå at tabe ansigt (Billig, 2005:179). Det gjorde han ved at 
påstå, at misforståelsen var parlamentsmedlemmernes skyld, da de ikke forstod sig på ironiens 
spilleregler (Billig, 2005:179). Da der er ingen tvivl om, at Berlusconi ikke bogstaveligt talt 
ønskede at se Mr. Schultz i rollen som nazi-kommandant, legitimerer han brugen af den 
nedværdigende kommentar under påskuddet ironi. Som Billig påpeger, får ironien således et 
“fripas” til at bruges til latterliggørelse og hån (Billig, 2005:179).  
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2.3.4. Paradoks: Universel og specifik humor 
Billig argumenterer for, at humor- og latter forbundet med humor er socialt konstrueret, trods det 
naturlige/biologiske der også er forbundet med latter. Fra barndommen lærer man at passe ind i den 
humoristiske diskurs, der er gældende i den sociale kontekst, som man indgår i - men selv folk med 
samme baggrund og kultur kan finde forskellige ting humoristiske og misforstå hinandens form for 
humor (Billig, 2005: 184f). Derfor er humor som nævnt paradoksal ved både at være universel og 
specifik. Humor er universel, da den er at finde i alle samfund. Den er også demokratisk, da den 
ikke er begrænset af social status og baggrund (Billig, 2005:184). I alle sine former og størrelser ses 
humor hele verden over, og vi kan alle finde noget at le af - dermed ikke sagt at vi ler af de samme 
ting. Humor er historisk, kulturel, personlig, kollektiv, diskursiv og intern, og dermed også meget 
specifik. Hele verden kan ikke le af det samme, men selv når vi kommer tæt på, som i starten af det 
tyvende århundrede da Charlie Chaplin samlede nationer i latter, vil der altid være kulturer, grupper 
og individer, der ikke kan tilslutte sig. Som Billig påpeger, ville Chaplin ikke opnå samme 
popularitet, hvis han kom frem i dag, da humor ikke er tidsløs (Billig, 2005:186).  
Tid og tendenser spiller en rolle i humorens udvikling, men selv når to mennesker lever i samme tid 
og under samme kulturelle forhold, deler historie og har samme økonomi mv., kan de stadig være 
dybt uenige om, hvad de finder humoristisk. Billig begrunder det med, at det, der bestemmer, hvad 
vi individuelt finder sjovt, bunder i vores værdier (Billig, 2005: 187). Humor er nemlig uadskilleligt 
forbundet med politik, etik, æstetik og moral lige såvel som historie og kultur. Ingen politik, etik, 
æstetik og moral er universel og delt af alle kulturer verden over. Selv mennesker der tilhører de 
samme sociale grupper og er underlagt de samme sociale koder
7
, deler nødvendigvis ikke samme 
værdier (Billig, 2005:188). Et eksempel er i politik, hvor en samling mennesker har dannet en 
gruppe på baggrund af de samme værdier. Selv i politiske partier ses der, i visse sammenhænge, 
uenigheder om etik og moral. Dog er det ofte mennesker med samme moral og værdisæt der finder 
sammen i grupper, og det afspejles også i behovet for at kunne relatere til hinandens humoristiske 
sans.  
2.3.5. Paradoks: Social og anti-social humor 
Det andet paradoks, som Billig beskriver, er, at humor både er social og anti-social. Som nævnt 
kritiserer han de såkaldte positivister for deres sort/hvide tilgang til humorens to funktioner: positiv 
                                                          
7
  Ifølge Billig har alle kulturer koder, som opfordrer til en bestemt form for opførsel og misbilliger en anden. 
Det er disse koder der skaber den sociale orden og dermed skaber kulturen (Billig, 2005: 188). 
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humor (latter-fremkaldende humor) og negativ humor (humor med en negativ social indvirken) 
(Billig, 2005: 194). Brugen af den negative humor bliver som oftest set helt bort fra eller 
undervurderet af positivisterne (Billig, 2005: 194). Ifølge Billig kan humor både virke inkluderende 
og ekskluderende, men han er uenig i “enten/eller” tanken og opfatter det som mere komplekst.  
Humor skabes i sociale kontekster. Som Billig skriver: “(...) humour stands in need of an echo 
(Billig, 2005: 195) og: “(...) humour is not, and cannot be, a solitary discovery (Billig, 2005: 195). 
Det er ikke muligt at skabe humoren uden en form for social kontekst og nogen at målrette denne 
humor efter. Hvad end det er ironi, sarkasme, latterliggørelse, komik eller andre humoristiske 
diskurser, man som afsender ønsker at skabe, kan det ikke lade sig gøre som ene mand. Det, at 
humoren kræver en social kontekst, betyder dog ikke nødvendigvis, at den har en social effekt. 
Latterliggørelse, som Billig placerer som centrum i al humor, kan virke social for en stor gruppe 
mennesker, fremme positiv latter og glæde mange, men vil altid have et subjekt/objekt som mål. 
Det er i disse komplekse sammenhænge, at det er uden mening at tale om positiv og negativ humor. 
2.3.6. Disciplinerende humor 
Billig argumenterer for, at latterliggørelse som humoristisk diskurs kan inddeles i to: den 
disciplinerende- og den rebelske humor (Billig, 2012: 202). Den disciplinerende form for 
latterliggørelse bruges af en magtindehaver i en social kontekst fx en overordnet på en arbejdsplads. 
Magtindehaveren bruger latterliggørelse til at definere sig selv som magtindehaver over for den 
underordnede. Dette er allerede en lektie der læres i barndommen, når forældre opdrager deres børn. 
Ofte sker det, at børn lærer sociale koder, som de skal indordne sig efter for at passe ind i sociale 
sammenhænge, gennem ubevidst latterliggørelse fra forældrenes side (Billig, 2005: 205). Når et 
barn, eksempelvis, udtaler et ord forkert og forældrene fniser, lærer barnet at “fejl” i sociale koder 
kan latterliggøres (Billig, 2005: 205). Det samme gælder når barnet opdrages til hvad der er høfligt 
og uhøfligt. Når barnet disciplineres og får at vide, hvordan man taler høfligt, lærer han/hun 
samtidig hvordan man er uhøflig og dermed, hvordan man bryder med de sociale koder, som man 
ellers bør indordne sig efter. Brud med de sociale koder, som ved barnet der udtaler et ord forkert, 
mødes nemlig med latter (og latterliggørelse), og på den måde lærer barnet at gøre grin med andre 
(Billig, 2005: 205). Opleves brugen af disciplinerende humor ved, eksempelvis, en talefejl hos en 
voksen, kan en eventuel latterliggørelse undgås med kommentaren ”det var bare for sjov”, ligesom 
ved Berlusconi-eksemplet (Billig, 2005: 177ff).  
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2.3.7. Rebelsk humor 
Hvis disciplinerende humor bruges til at “sparke nedad”, bruges rebelsk humor til at “sparke opad”. 
Den rebelske humor har til formål at bryde med de sociale koder og konventioner. På den måde 
forarger og provokerer den autoriteter og bryder desuden med normer for, hvad der er passende i en 
bestemt kontekst. Den rebelske humor vil ofte omhandle tabubelagte emner. Den kan derfor forarge 
de, der oplever at tabuerne italesættes som personlige angreb (Billig, 2005: 207). Et eksempel på det 
kunne være en joke omhandlende sygdom, som modtageren af joken har haft inde på livet, og 
derfor forbinder med nogle andre følelser end de humoristiske. Som Billig beskriver, starter også 
denne form for humor allerede sin udvikling i barndommen, når barnet finder ud af, hvilke 
reaktioner han/hun kan opnå med, eksempelvis, bandeord (Billig, 2005: 207). Den rebelske humor 
bliver med Billigs ord: “(...) an image of momentary freedom from the restraints of social 
convention” (Billig, 2005: 208). Derfor bruges den rebelske humor ofte i de sociale sammenhænge, 
hvor der er meget få udtryksmuligheder, og ytringsfriheden er begrænset. Ifølge Billig cirkulærer 
der eksempelvis såkaldte “whispered jokes” rundt i totalitære politiske systemer (Billig, 2005: 208). 
Satiriske tegninger og politiske jokes bruges til at karikere magtindehavere i en så overdrevet 
version af dem selv, at de bliver latterlige og derfor fremstår mindre magtfulde. Billig argumenterer 
for, at selvom rebelsk humor og latterliggørelse af visse autoriteter kan bruges til at gøre op med 
politisk uretfærdighed, er rebelsk humor ikke altid godsindet. Fordi humor er et retorisk middel, kan 
den også bruges til latterliggørelse af tolerance og fornuft. Billig bruger Ku Klux Klan som 
eksempel. De er en gruppe mennesker, der på rebelsk vis gør op med den liberale moral, der 
forbyder racistisk humor. Derfor tager Billig også afstand fra udsagnet “violence does not know 
laughter” (Billig, 2005: 210), da selv mennesker med onde intentioner kan grine. Et billede, af 
Adolf Hitler der griner, kan få det til at løbe koldt ned af ryggen på de fleste, fordi mennesket 
forbinder latter og humor med godhed (Billig, 2005: 210). Det er denne ideologiske formodning 
Billig igen og igen kritiserer. Læseren skal tage sig i agt for humoren og dens mange funktioner.  
2.3.8. Rebelsk humor med disciplinerende funktion 
Selvom disciplinerende humor understreger de sociale koder, og rebelsk humor bryder med de 
sociale koder, er de ikke uadskillelige. Den rebelske humor kan tages i brug på en sådan måde, at 
den i sidste ende kommer til at understrege den magt, som autoriteten har - den magt, som det ellers 
var intenderet, at den skulle gøre op med. Det kan forklares med de såkaldte “whispered jokes”, 
som florerer i diktatoriske regimer (Billig, 2005: 213). Denne form for rebelskhed bliver ikke et 
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opgør med autoriteterne, men en måde at overbevise sig selv om, at man deltager i et opgør mod 
undertrykkelse fra større magter. Billig kalder whispered jokes et alibi for de, der ikke tør at indtage 
en rebelsk position (Billig, 2005: 213). Det bliver en sovepude af god samvittighed i opgøret mod 
uretfærdighed, og i stedet for at skabe politisk revolution bliver det en understregning af 
magtindehavernes autoritet. Der hviskes i krogene, men der pareres stadig ordre. På denne måde 
kan de hviskede jokes være rebelsk i indhold med disciplinerende i funktion. Det samme kan siges 
om karikaturer og parodier på autoriteter. Med Billigs ord afslører disse ikke: “(...) the powerless 
nakedness of the authority - but the fact of authority’s naked power” (Billig, 2005: 213). På den 
måde får det den modsatte funktion af det, der var hensigten. Det rebelske selv-billede er dermed 
ikke nok til at give den rebelske humor en rebelsk funktion - selvom indholdet er rebelsk bliver 
funktionen disciplinerende.  
2.3.9. Samarbejdsmaksimerne og implikatur ifølge George Yule 
Der kan gives en mere sprognær forklaring på det, der af Billig betegnes som sociale koder, ved 
brug af teorier om samarbejdsmaksimer og implikatur af George Yule, professor i lingvistik. Når 
man konverserer med andre, går man ud fra, at samtalen følger de sociale koder, og at begge eller 
alle parter i samtalen holder sig indenfor dem. Yule omtaler dem som maksimer (Yule, 1996: 37). 
Som både lytter og taler i en samtale vil man, som udgangspunkt, underordne sig maksimerne, så 
der ikke opstår misforståelser eller fornærmelser. Maksimerne er kulturelt betingede sociale koder, 
som er tillært fra barndommen (Billig, 2005: 208). De kaldes også samarbejdsmaksimer, da det 
kræver et indforstået samarbejde mellem alle sociale aktører for at undgå brud på maksimerne. Der 
findes, ifølge Yule, fire samarbejdsmakismer (Yule, 1996: 37): (1) Relations/relevansmaksimet 
fordrer, at man kun siger noget, der er relevant i kontekst. (2) Kvantitetsmaksimet fordrer, at det 
sagte indeholder en tilpas mængde information, så modtageren forstår budskabet - der må ikke siges 
for meget, men heller ikke for lidt. (3) Kvalitetsmaksimet bygger på kvaliteten i det sagte. Man skal 
sige sandheden, og i den forbindelse kræves det som minimum, at taleren tror på, at det han/hun 
siger er sandt. (4) Mådesmaksimet fordrer, at man er hensynsfuld i sin ytring - man skal undgå at 
være tvetydig, undgå dunkelhed/ubehagelighed og være “ordentlig” i sin tale. Når noget opfattes 
humoristisk, er det ofte fordi, der foregår et brud på en eller flere samarbejdsmaksimer. Når det 
gøres bevidst, kaldes det at skabe implikatur. Billig understreger, at der, også i humoristisk diskurs, 
eksisterer sociale koder og en fin balance mellem at bryde med for mange og for få af maksimerne 
(Billig, 2005: 208). Brydes der med for få, opfattes det sagte måske ikke som et forsøg på at være 
humoristisk, og brydes der med for mange, kan den, som det sagte er rettet mod, føle sig stødt og 
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blive vred. Det er således muligt at bryde med samarbejdsmaksimerne, der er til for at opnå 
gensidig forståelse, uden at skabe misforståelse og endda opnå en humoristisk/tilfredsstillende 
effekt. Det er muligt, grundet det Yule omtaler som samarbejdsprincippet - et princip der bevirker, 
at vi kan identificere de implikaturer, der bruges til at formidle mere end blot det bogstaveligt sagte 
(Yule, 1996: 36). Samarbejdsprincippet gør, at vi kan navigere i den sproglige kommunikation. 
 
2.3.10. Mette Møller 
Mette Møller har skrevet en kritik af Billigs teori i sin artikel Latter kan mere end at latterliggøre - 
humors funktion som retorisk strategi, ventil og kreativ ressource. På trods af at Møller beskriver 
Billigs værk som fyldestgørende og som “(...) et værdifuldt bidrag til humorforskningen” (Møller, 
2013: 24), mener hun alligevel, at Billig giver et entydigt svar på humor som negativ. Møller mener 
ikke, at Billig anerkender den positive effekt, som humor ligeledes kan have. Med udgangspunkt i 
tre humorfunktioner, som hun gennem sit speciale fandt frem til, vil Møller forsøge at nuancere 
Billigs negative syn på humor (Møller, 2013: 25).  
 
2.3.11. Humor som retorisk strategi 
Humor som retorisk strategi er den første af tre humorfunktioner, som Møller mener kan kaste et 
mere positivt lys over humor. Ifølge Møller er humor en af de vigtigste egenskaber for en god 
retoriker (Møller, 2013: 30). Brugen af humor i taler kan understrege talerens overskud. Humoren 
kan også blødgøre et decideret verbalt angreb fra taleren i en sådan grad, at publikum sympatiserer 
med- og beundrer taleren frem for at blive forargede (Møller, 2013: 30). Når man benytter sig af 
humor udviser man situationsfornemmelse og “god smag”. Disse egenskaber frembringer god 
stemning blandt publikum, og på den måde, opnås sympati med retorikeren/taleren som person 
(Møller, 2013: 30). Møller pointerer, at humor i forbindelse med taler kan forsvares, da det benyttes 
som middel til et mål. På den måde bevares sagligheden i talen, og humoren har et decideret formål, 
da den anvendes som retorisk strategi (Møller, 2013: 30).  
2.3.12. Humor som ventil 
Humor som ventil er en anden humorfunktion, som Møller har beskrevet. Historisk set er det især 
ved tragedier og sorgfulde oplevelser, at humor har ageret ventil, til at skabe forløsning for smerte. 
Humor er på den måde blevet anvendt som frigørende middel for negative følelser (Møller, 2013: 
31ff). Særligt ved de populære karnevaler, der i høj grad var en del af den folkelige kultur i 
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middelalderen og renæssancen, blev humor anvendt, for at folket kunne glemme autoriteterners 
undertrykkelse og samfundets restriktioner (Møller, 2013: 32). Ifølge Møller er karnevallerne 
konstruktive, idet de skaber et kortvarigt frirum - en midlertidig pseudovirkelighed (Møller, 2013: 
32). Ideologiske positivister er tilhængere af denne fremstilling af karnevalet, da det danner ramme 
om et ønskværdigt samfund, hvor humor får rebelsk funktion i sin positive forstand - karnevallet 
bliver et utopia (Møller, 2013: 33). Selvom tanken om humor som ventil opstod i middelalderen, 
hvor samfundet var langt mere restriktivt end i dag, bruges humor stadig som ventil. Eksempelvis er 
kampagnen “Humor mod AIDS” et forsøg på at bruge humor frigørende og åbner debat om 
tabubelagte emner (Møller, 2013: 33). Billig ser denne form for “stille oprør” som disciplinerende 
frem for rebelske, da de ikke aktivt fører til revolution/løsning på problemerne. Møller 
argumenterer, modsat Billig, for vigtigheden i de “stille oprør”, da troen på en bedre tilværelse, 
politisk frihed eller kuren mod sygdom, er nødvendig for samhørigheden og håbet i samfund 
(Møller, 2013: 33).  
 
3. Analyse 
3.1. National identitet 
Vi vil udvælge nogle bestemte sekvenser fra dokumentaren, som skildrer historiske begivenheder, 
symboler og traditioner, der knytter sig til Nordkoreas identitet. Sekvenserne vil vi analysere ud fra 
vores historiske gennemgang af Nordkorea og ud fra vores valgte teorier af Hobsbawm, Warring 
og Jensen for at nå frem til en beskrivelse af Nordkoreas nationale identitet. Her vil begreber som 
erindringsfællesskab og -steder, erindringspolitik og traditioner bruges til analysen. Ligeledes vil vi 
bruge Eric Hobsbawms tre opstillede typer af processer hvor opfundne traditioner skabes, til at 
inddele vores analyse af Nordkorea (Hobsbawm 1983: 9).  
3.1.1. Mødet mellem teatertruppen og nordkoreanerne  
Som det fremgår i teoriafsnittet om national identitet, kan et møde med mennesker fra andre 
kulturfællesskaber end ens eget, foregå på tre forskellige måder. De forskellige måder at “møde de 
andre på” består i, i hvor høj en grad man enten opgiver forståelsen af det anderledes, indpasser det 
anderledes i en eksisterende kategorisering eller påbegynder en læringsproces for at forstå det 
anderledes. Gennem dokumentaren fortæller Brügger hvordan Mrs. Pak og teaterinstruktøren, Jong 
Se Jin, gradvist ændrer den danske teaterforestilling fra den oprindelige idé til fordel for en anden 
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idé og fremførelse, der i højere grad vil kunne tilfredsstille det nordkoreanske publikum (Brügger, 
2009: 00.09.21 og 00.34.01).  
Det kan derfor indikere, at nordkoreanerne opgav forståelsen af det danske kulturfællesskab, som 
Brügger, Jacob og Simon er en del af, ved netop at vende den danske teaterforestilling ryggen, for i 
stedet at udtænke og fremføre en ny teaterforestilling med kun meget få ”danske” indslag. På den 
måde kan det forklares, at den kulturudveksling der skulle finde sted mellem en gruppe danskere og 
nordkoreanere, ikke blev et møde, hvor nordkoreanerne skulle forstå det danske kulturfællesskab. 
Det blev nærmere et møde, hvor nordkoreanerne, uvist om det er bevidst eller ubevidst, opgiver 
forståelsen af Brügger, Jacob og Simons danske kulturfællesskab. 
3.1.2. Forholdet til USA 
Som det ses i den historiske gennemgang, har Nordkorea et anspændt forhold til USA. Det 
anspændte forhold til USA er et erindringsfællesskab om, hvordan USA har krænket Nordkorea.  I 
filmen kommer det til udtryk, at erindringsfællesskabet også er institutionaliseret. Det kommer til 
udtryk hos de forskellige nordkoreanske institutioner som fx museer og uddannelsessteder. At 
erindringsfællesskabet om USA's “grusomheder” mod Nordkorea kommer til udtryk på forskellige 
institutioner kan være et tegn på den erindringspolitik, der er blevet ført i Nordkorea. Det har gjort 
det legitimt at have et erindringsfællesskab om, hvordan USA krænkede Nordkorea i Koreakrigen. 
På baggrund af legitimiteten af fjendtligheden mod USA er det derfor også legitimt og nødvendigt 
at udstille og afbillede fjenden på institutionerne, fordi det sætter rammen for 
erindringsfællesskabet. Et eksempel på at afbillede fjenden kan bl.a. ses på den skole, som Brügger, 
Jacob og Simon besøger i Pyongyang. På skolen ses et maleri af en amerikansk soldat, der bliver 
beskudt (Brügger, 2009: 00.15.43). Maleriet er barnagtigt og placeret et sted, hvor skolens yngste 
børn også har adgang. På den måde kan børnene, fra barnsben, også blive inddraget i et 
erindringsfællesskab om fjenden, USA. Det er dog uvist, hvorvidt børnene er bevidste om 
fortællingen om Koreakrigen, men børnene vokser op med amerikanske fjendebilleder.  
Et andet sted af væsentlig betydning for den historiediskurs der eksisterer i Nordkorea, og som 
udgør erindringsfællesskabet om USA som fjende, ses når Brügger, Jacob og Simon er på 
sightseeing (Brügger, 2009: 00.49.22). Her forklarer en guide bl.a., hvordan nordkoreanerne i 
Koreakrigen dræbte og fangede mere end 24.000 fjender (USA). Guiden forklarer: “And in this 
operation we killed and captured more than 24.000 enemies. Especially, we destroyed here the US 
24th Infantry Division” (Brügger, 2009: 00.49.59). Begge udsagn indikerer et anspændt forhold til 
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USA, og er en kollektiv og legitim forestilling om hvordan Koreakrigen forløb sig. Senere i filmen 
forklarer Mrs. Pak hvordan USA forhindrede Nord- og Sydkorea i at afholde møder, og krænkede 
nordkoreanerne. Hun siger: ”More than 459 meetings were held here. Since March 1991 those 
meetings stopped - because of the US side. They violated the armistice” (Brügger, 2009: 00.56.00).  
Nordkoreanernes historiebrug danner deres kollektive identitet. Ved, både institutionelt, kollektivt 
og personligt, gentagende gange at referere til Nordkoreas fortid som en krigsramt og krænket 
nation, der i høj grad skyldtes USA, bliver nordkoreanerne også bevidste om historien. Denne 
historiebevidsthed, at USA krænkede Nordkorea, udgør en del af deres kollektive identitet. 
Igennem dokumentaren kan seeren derfor få en forståelse for, at forholdet mellem USA og 
Nordkorea har væsentlig betydning for nordkoreanernes selvbillede. Det kommer i høj grad til 
udtryk ved Nordkoreas ”fredsmarch”. Fredsmarchen er et erindringssted, en slags nationaldag, hvor 
det anspændte forhold mellem Nordkorea og USA tydeliggøres.  
 
3.1.3. Fredsmarch 
Jacob og Brügger deltager sammen med Mrs. Pak i den nordkoreanske “fredsmarch” (Brügger, 
2009: 01.02.51). Brügger præsenterer marchen som en demonstration mod amerikanerne, der, ifølge 
nordkoreanerne, startede Koreakrigen: 
It was the day of the break out of the Korean War which the North Koreans blame the 
Americans for starting even though it’s a well-established historical fact that the war began 
when the North Koreans invaded the south after Kim Il-Sung had been given his long waited 
go-ahead from the Russians.” (...) “This is the mother lie of the North Korean regime” 
(Brügger, 2009: 01.02.51). 
Ifølge historiske kilder, fremgår det, at det var nordkoreanerne der startede krigen (Oh, 2000: 83). 
Under demonstrationen afholdes taler, og der bliver gentagende gange lavet en armbevægelse, som 
ifølge Mrs. Pak betyder: “Down with the USA” (Brügger, 2009: 01.05.47). Efterfølgende forklarer 
Mrs. Pak til Jacob og Brügger, hvad demonstrationen går ud på: “We have this... Really we want 
peace, we want to prevent war (...) we are cursing the USA, who broke out Korean war 1950 and 
this is the very day it broke out…” (Brügger, 2009: 01.04.51).  
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Mindet om Koreakrigen er her i centrum som en kontinuerlig og betydningsfuld begivenhed for 
nordkoreanerne. Her bruges en historisk fortid til at samle folket i nutiden. Nordkoreanerne bruger 
deres fortolkning af Koreakrigen (fortiden) som et årligt samlingspunkt, hvor der er tilhørende 
ritualer som eksempelvis armbevægelsen (Jensen, 2003: 68f). De forhistoriske begivenheder bliver 
altså en del af deres nutid.  
Ud fra fredsmarchens grundlag (Koreakrigen) og de tilhørende ritualer (som fx armbevægelsen) 
findes der et budskab om, at Nordkoreas holdninger og værdier baseres på en fjendtlighed til USA. 
Derudover er der rent historisk også faktorer, der indikerer, at der er opstået en “os-mod-dem” 
følelse, da der efter 2. verdenskrig var stor splid mellem stormagterne USA og USSR (Mortensen, 
2014: 149).  
De politiske faktorer får her en stor indflydelse på Nordkoreas erindringspolitik, da de influerer på 
nationens holdninger og værdier (Jensen, 2003: 69). Det understreges ved, at Nordkoreas konsensus 
om USA legitimeres, da der afholdes en årlig national begivenhed. Fredsmarchen er således også en 
del af Nordkoreas erindringsfællesskab og deres erindringssted (Warring, 2004: 10). Det er den, da 
den er central for, hvordan Nordkorea har brugt historien, og hvordan nordkoreanerne har fortolket 
sig selv i forhold til fortiden. Dermed er nordkoreanerne blevet bevidste om, den historie de bruger. 
På den måde skabes en kollektiv forståelse af dem selv i nutiden. Alt det udgør hele Nordkoreas 
kollektive bevidsthed og identitet.  
For at opsummere har nordkoreanerne brugt historien til at skabe en forståelse for deres omverden 
og hinanden. Historien er taget i brug ved at afholde en årlig demonstration (erindringssted), som 
medvirker til at fastholde nordkoreanerne i en bevidsthed om deres kollektive identitet - en “os-
mod-dem”-følelse mod amerikanerne (erindringsfællesskab).   
Fredsmarchen er en tradition. Traditionen indeholder taler, en bestemt armbevægelse og en march. 
Disse handlinger er begivenhedens ritualer, og ritualerne er med til at udtrykke begivenhedens 
budskab (Hobsbawm 1983: 1). Armbevægelsen er med til at fremme fredsmarchens overordnede 
budskab, som tager udgangspunkt i noget forhistorisk (Hobsbawm 1983: 2). Her er koblingen 
mellem Nordkoreas fortid og nutid igen essentiel, da traditionen og historien er tæt forbundet. 
En vigtig pointe, som Hobsbawm redegør for, er, hvordan opfindelsen af traditioner ikke behøver at 
være bundet op på regler eller faktuelle oplysninger, men mere symbolikken og fællesskabet 
omkring dem (Hobsbawm 1983: 11). Man kan hermed antage, at fordi det for nordkoreanerne er et 
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vigtigt og legitimeret erindringsfællesskab, der er skabt, bliver uoverensstemmelsen om hvorvidt 
det var Nordkorea eller USA, der startede krigen, mindre betydelig for nordkoreanerne.  
3.1.4. Mansudae Hill 
Vi bliver i dokumentaren præsenteret for monumentet “Mansudae Hill”, der forestiller en statue af 
den forhenværende leder Kim Il-Sung. Ved siden af er der en skulptur af flere mennesker med et 
ovenover-hængende flag, der symboliserer Nordkoreas arbejderparti (Brügger, 2009: 00.16.16).  
I denne sekvens ses der en stærk reaktion fra Mrs. Pak, da hun bryder sammen i gråd: “It is really 
great... Greatest loss for Korean people” (Brügger, 2009: 00.19.01). Kim Il-Sung har en semi-
guddommelig status blandt Nordkoreas befolkning (Oh, 2000: 100). Han har været medskaber til 
ideologien Juche, som er Nordkoreas statsideologi, og han har dermed haft en stor indflydelse på 
nationen. På baggrund af det og af Mrs. Paks stærke følelsesmæssige reaktion gør det monumentet 
til et stærkt erindringssted, og hermed kan Kim Il-Sung antages at være en meget central person for 
Nordkoreas fællesskab.  
Ligeledes viser det sig i filmen, at nordkoreanerne har et ritual tilknyttet monumentet, som forklares 
af Brügger således: “Next off was the ritual most foreigners coming to Pyongyang have to 
undertake. The bowing and presenting of flowers at the statue of The Great Leader Kim Il-Sung the 
father of Kim Jong-Il” (Brügger, 2009: 00.16.17). Det er en tradition, som er kontinuerlig. Der 
udføres en bestemt handling og de er udstyret med en bestemt genstand. De skal lægge blomster 
ved statuen, og herefter lave et langt buk foran statuen af Kim Il-Sung (Brügger, 2009: 00.17.38). 
De to handlinger er rituelle, da de udføres af symbolske grunde. Ud fra Brüggers citat, og de ritualer 
der udføres, kan det antages, at det er vigtigt for nordkoreanerne at fremvise deres leder overfor 
udefrakommende mennesker.   
3.1.5. Mrs. Pak 
Analysen af Mrs. Pak baseres på citater fra forskellige sekvenser i dokumentaren. Mrs. Pak er en 
guide for Brügger, Simon og Jacob på deres tur til Nordkorea, og er desuden ansat i den 
nordkoreanske efterretningstjeneste. På den måde bliver Mrs. Pak en repræsentant for landet, og 
hun supplerer til Nordkoreas fremstilling af deres nation i dokumentaren.  
I Mrs. Paks møde med Jacob og Simon, som rent etnisk er koreanere, kommer Mrs. Paks holdning 
til udtryk således: “But I think as Korean you’ll have to know Korean” (Brügger, 2009: 00.07.07). 
Derefter siger Simon, at de hverken skriver eller taler koreansk, selvom de er født i Korea. I en 
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anden sekvens i dokumentaren sker det igen, at Mrs. Pak omtaler deres etnicitet: “But I wonder why 
Jacob and Simon don’t tell us they are Korean” (Brügger, 2009: 01.00.47). Ud fra Mrs. Paks 
udtalelser er det tilsyneladende væsentligt, at fødested og etnicitet bør være vigtig for ens identitet.  
Rent sprogligt er det også væsentligt at undersøge hvordan landet omtales, da der her også 
forekommer indikationer på Nordkoreas nationale fællesskab. Mrs. Pak bruger patosformler, når 
hun taler om Nordkorea. Eksempelvis da hun instruerer Simon og Jacob i at udtale denne sætning til 
deres optræden: “One mind. One heart. One Korea. Together we live. Together we die” (Brügger, 
2009: 00.54.08). Ved denne brug af patosformler, skabes der i sproget et erindringssted omkring 
Nordkorea, ud fra de ord der bruges om Korea. Der appelleres til nordkoreanerne og deres 
tilsyneladende stærke fællesskab. Der henvises også til Koreas historiske fortid, hvor hele landet 
blev delt i Nord - og Sydkorea, da der siges “One Korea”. Med denne patosformel indikeres det, at 
Nordkorea er det “rigtige” Korea. Ydermere ses der en kobling mellem det fortidige, som bruges i 
det nutidige, og hvor historien bruges til at etablere et fællesskab.  
I de to udtalelser “one mind” og “one heart”, kan det antages, at nordkoreanerne ser sig selv som én. 
De har en stærk fælles følelse om det at være nordkoreaner, som de samles om og identificerer sig 
med, og samlingspunktet er især deres land og nationalitet. Igen kommer nationalitet og etnicitet til 
at være centralt for nordkoreanernes billede af deres identitet, som nævnt i ovenstående afsnit, hvor 
Mrs. Pak udtrykker sin holdning til Jacob og Simons etnicitet. Der forekommer dermed et 
erindringssted i Mrs. Paks sprogbrug, da der i citatet ligger en erindring om Nordkoreas fortid og 
nutid. 
3.1.6. Badge 
Brügger forklarer i dokumentaren betydningen af en badge med et portræt af Kim Il-Sung, som man 
kun kan få, hvis regimet stoler på én: ”In North Korea people who are trusted by the regime are 
given a pin which shows the face of The Great Leader and sometimes also his son Kim Jong-Il” 
(Brügger, 2009: 00.48:31). Han forklarer videre, at hvis du har badgen, er du en del af The Inner 
Circle (Brügger, 2009: 00.48.51). Badgen er et symbol på fortiden, som bliver brugt i nutiden, idet 
der refereres til fortiden om Kim Il-Sung. Regimet fremsætter dermed en sammenhæng mellem 
fortiden og nutiden, idet man bærer badgen i nutiden med et portræt af den afdøde Kim Il-Sung - en 
leder der har haft en stor betydning for Nordkoreas udvikling og historie, og som bekendt har en høj 
status hos nordkoreanerne. Badgen, som symbol på fortiden, bæres i nutiden, og er dermed med til 
at etablere deres nationale identitet – at nordkoreanerne hører til hos ham, og har et tæt knyttet bånd 
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til deres leder. Nordkoreanerne, i dette tilfælde dem der er en del af The Inner Circle, kommer 
dermed til at føle en vis loyalitet overfor magtregimet. Her er det begrebet erindringspolitik, der 
kommer i spil. Det, at regimet bruger badgens betydning, kan ses som en magtudøvelse. Badgen 
kan også ses som et erindringssted, der leder tankerne hen på fortiden, og i dette tilfælde afdøde 
Kim Il-Sung. 
3.1.7. The Dear Leader 
Det viser sig, at Nordkoreas leder har væsentlig betydning for nordkoreanerne. Det kan ses i 
gadebilledet, ved monumenter, på billeder og badges m.m., men det kan også ses følelsesmæssigt, 
som da Mrs. Pak græder.  
Ved Mansudae Hill viser Mrs. Pak stærke følelser omkring den afdøde leder Kim Il-Sung.  
Ydermere forbindes nogle bestemte ritualer med monumentet, som Jacob, Simon og Brügger skal 
udføre. Her i blandt, som tidligere nævnt, at de skal lægge blomster og bukke foran monumentet. 
Badgen, der forestiller et portræt af henholdsvis Kim Il-Sung og Kim Jong-Il, er ligeledes et symbol 
på et stærkt forhold mellem befolkningen og lederen. Badgen er også et symbol på status, da det 
kun er The Inner Circle der bliver æret med badgen.  
Kim Il-Sung anses af mange nordkoreanere ikke bare som landsfaderen, men som en gud. Ud fra 
den opfattelse kan Juche ideologien ses som en slags religion. Man kan sige, at Kim Il-Sung og 
Juche er ”opfundne” traditioner. Baseret på badgen og monumentet, bliver Kim Il-Sung altså dyrket 
og påskønnet af hele landet. Det ses ved, at portrætter af lederne hænger i alle klasselokalerne, der 
bliver vist i ”Det Røde Kapel”. Teksten på skolens hovedport er en dedikation til Kim Jong-Il. Mrs. 
Pak oversætter teksten: “Let’s become true sons and daughters faithful to the respected Father 
Marshall Kim Jong-Il” (Brügger, 2009: 00.22.41). Det er en ideologi, der bliver dyrket som religion 
og gentaget gennem handlinger, symboler og ritualer og som dermed gøres til en tradition.  
3.1.8. Tre opstillede typer over traditioner  
Hobsbawms opstillede typer kan sættes i relation til dokumentaren. 
a) Etablering af social sammenhæng eller medlemskab af grupper 
Det ses ved badgen der portrætterer lederne, som man modtager, hvis man har gjort sig fortjent til 
den. Det er en etablering af en gruppe, som er blevet erklæret tillidsfulde over for Nordkoreas 
regime.  
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 b) Etablering og legitimering af institutioner og relationer til autoriteter 
Ved monumentet Mansudae Hill etableres og legitimeres der, ved de symbolske ritualer (blomster 
og langt buk) og de stærke følelser der udtrykkes af Mrs. Pak, en stærk relation til deres autoritet - 
deres leder Kim Il-Sung. I filmen ser man, at der hænger portrætter af lederne i samtlige 
klasselokaler. Desuden hænger der også malerier af amerikanske soldater, som bliver beskudt. 
Ydermere er citatet, der hænger over skolens hovedport også et eksempel på en legitimering af en 
stærk relation til deres leder (Brügger, 2009: 00.22.41). 
c) Socialisering og samhørighed omkring overbevisning, værdier og konventioner om opførsel  
Under fredsmarchen legitimeres Nordkoreas fjendtlighed mod USA ved, at de i en stor forsamling 
af landets befolkning udfører et ritual, en bestemt armbevægelse, som har budskabet “down with the 
USA”. Det er et ritual der gentages hvert år, som fungerer som en slags nationaldag. Det er en 
vigtig dag og begivenhed for nordkoreanerne i forhold til deres historiske fortid, for den måde de 
bruger historien på, bliver bevidste om den og dermed forstår sig selv. Der forekommer en 
samhørighed og legitimering omkring deres overbevisning og værdier: at de to nationer har et 
fjendtligt forhold.  
Denne opstilling giver et overblik over, hvordan Nordkorea konstruerer traditioner, og hvordan de 
er medskabende til deres nationale identitet.  
3.1.9. Delkonklusion 
Det nordkoreanske autoritære regime opfinder traditioner, som fx fredsmarchen, hvor der gøres 
brug af ritualer, symboler, traditioner og bevægelser. Nordkoreanske traditioner kan være 
konstruerede, fordi regimet ønsker at opretholde de sociale enheder og for at få befolkningen til at 
føle en samhørighed med regimet. På den måde kan der i højere grad skabes et fællesskab af 
symbolsk og følelsesmæssig karakter, snarere end et fællesskab baseret på historiske korrektheder.  
Der hersker derfor et erindringsfællesskab, hvor bestemte ritualer (fx når der lægges blomster ved 
Kim Il-Sung på Mansudae Hill), symboler (Kim Il-Sung badges), traditioner (fredsmarchen) og 
bevægelser (armbevægelsen i fredsmarchen) er af væsentlig symbolsk og følelsesmæssig betydning 
for nordkoreanerne og deres kollektive identitet.  
Som det antydes i filmen, er et nordkoreansk erindringsfællesskab bygget op omkring The Great 
Leader, Kim Il-Sung. På baggrund af nordkoreanernes brug af historie og fortolkningen af den, 
kommer det også til udtryk, at nordkoreanernes anstrengte forhold til USA udgør et 
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erindringsfællesskab. På den måde eksisterer der forskellige erindringsfællesskaber, og fælles for 
dem er, at de tager udgangspunkt i forhistoriske begivenheder. Særligt i Nordkorea er bevidstheden 
om Kim Il-Sung og USA’s indgreb i Den Kolde Krig væsentligt for erindringsfællesskabet. Det er 
begge erindringsfællesskaber, der får den nordkoreanske befolkning til at føle en samhørighed 
omkring, hvad det vil sige at være nordkoreaner, hvilket indebærer at være loyal over for regimet og 
have et amerikansk fjendebillede.  
Netop på grund af Nordkoreas fortid som en konfliktfuld nation har det for nordkoreanerne haft 
betydning, at konstruere traditioner, der kan få en splittet nation til at føles som en helhed. Derfor 
benyttes der patosformler som “One mind. One heart. One Korea” og “Together we live. Together 
we die”, der kan fremkalde en national identitet som de “rigtige og eneste” koreanere. Det kommer 
endvidere til udtryk, at Nordkoreas kulturfællesskab er begrænset for ydre påvirkninger, hvorfor 
den danske teaterforestilling fik svært ved at bibeholde alle dets danske “detaljer og værdier”.  
3.2. Humors funktion 
I det følgende afsnit vil vi gå i dybden med tre udvalgte sekvenser fra filmen, der vil blive 
gennemgået og analyseret. De tre sekvenser er udvalgt, da de på hver sin måde viser, hvilken 
funktion humor kan have. Efterfølgende vil vi, ud fra de valgte teorier, analysere filmen som helhed. 
Pointerne fra analysen vil føre til videre diskussion. 
 
3.2.1. Pussycat: 00.30.59 – 00.31.43 
I den første sekvens opstår der en diskussion mellem Mrs. Pak og Mads Brügger omhandlende en 
sproglig uoverensstemmelse. Sekvensen udspiller sig foran den scene, som “Det Røde Kapel” har 
fået stillet til rådighed for at øve deres teaterstykke. Mrs. Pak, Jong Se Jin og et par andre, der 
sidder i salen skal vurdere stykket. Sekvensen starten med Jacobs højtlæsning af et digt:  
J: ”Little pussycat. Little pussycat on the road, whose are you? Whose are you? I am, 
goddamn, my own! Thank you”.  
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Digtet som Jacob fremfører, er oprindeligt skrevet af universalisten og digteren Piet Hein. Det 
stammer fra hans digtsamling af de såkaldte “gruk”-digte, som er hans egen selvopfundne genre8. 
Hans digte er oversat til engelsk, og den engelske version lyder således: 
- Little cat 
little cat 
walking so alone 
- tell me whose 
cat are you 
– I’m damned well my own (Hein, 2002: 141) 
Den version af digtet, som Jacob fremfører, varierer fra den oprindelige engelske version. I Jacobs 
udgave af digtet er katten ikke en “cat” men en “pussycat”, og det er netop derfor, at der opstår 
sproglig forvirring og diskussion mellem Brügger og Mrs. Pak. 
B: ”Its poetry about the independence of the cat, a little pussycat!” 
P: ”A little pussy, pussy what… what does it mean?” 
B: ”Yeah a cat!” 
P: ”Pussy, pussy… or with”. Laver fagter ud i rummet. 
B: ”No, a cat. In english you can say pussycat or cat. It’s... it’s you know…” 
P: ”Pussy” 
B: ”Yeah, miaw” 
P: ”Miaw, pussy, pussy” 
B: ”Yeah” 
P: ”What does that mean?” 
B: ”It just means… You say in english, instead of cat, the long word is pussycat” 
P: ”The long word. To make it long” 
B: ”Yes. It’s the sweet version of cat” 
P: ”Ahh. Yes” 
Hun kender ordet “cat” men ikke ordet “pussycat”. Det er muligt at der opstår diskussion omkring 
ordet “pussycat” på grund af Mrs. Paks kendskab til ordet “pussy” i ordets anden betydning. Direkte 
oversat til dansk betyder “pussy” mis, og bruges, på dansk såvel som engelsk, som slang for 
                                                          
8
 http://www.piethein.dk/piet_hein.html 
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kvindens kønsorgan. Det er denne oversættelse der gør sekvensen humoristisk. Mrs. Pak kan 
muligvis genkende ordet i dets seksuelle betydning, og det kan være forklaringen på, hvorfor hun 
reagerer på brugen af ordet “pussy” i sammenhæng med ordet “cat”.  
Der er flere årsager til, at denne sekvens er særlig humoristisk. Hvis det antages, at Mrs. Pak 
opfatter Jacobs oplæsning som upassende på baggrund af ordets funktion som bandeord, er det et 
brud på mådesmaksimet - et af samarbejdsmaksimerne. Da forklaringen fra Brügger følger, er det 
ligeledes muligt, at der brydes med kvalitetsmaksimet i Mrs. Paks optik. Grunden til at Mrs. Pak 
gentagende gange stiller spørgsmål til forståelsen af ordet kan være fordi, at hun tvivler på 
sandheden i Brüggers forklaring. Som seer af dokumentaren er man velvidende om, at Brügger ikke 
bryder med kvalitetsmaksimet, da han taler sandt, når han forklarer ordets betydning. På baggrund 
af den diskurs der eksisterer omkring ordets dobbelte betydning, finder seerne det morsomt, at Mrs. 
Pak muligvis ikke forstår den oprindelige og “uskyldige” betydning af ordet pussycat. Da det er 
ordet “pussy”, som Mrs. Pak studser over, er det det, som hun gentager hele syv gange. Det 
forstærker den humoristiske effekt, at hun, uden selv helt at være klar over det, godtroende siger et 
seksuelt ord gentagende gange.  
Man kan drage paralleller til Billigs teori om rebelsk humor i denne sekvens i filmen. Der sker et 
brud på sociale koder (maksimer), når ordet “pussy” siges højt, fordi det er et bandeord der bryder 
med mådesmaksimet, og har en rebelsk funktion. Når et sådant ord siges af en autoritær person, her 
Mrs. Pak ansat i den nordkoreanske efterretningstjeneste, er intentionen ikke rebelsk. Mrs. Pak 
bliver sat i en situation, hvor hun, uden selv at være klar over det, bliver ansvarlig for sin egen 
latterliggørelse. Der opstår på den måde en form for disciplinering af Mrs. Pak, da hun ikke ved 
bedre. Det får en humoristisk effekt. Dokumentarens seere griner af hendes uvidenhed og selv-
latterliggørelse, men Mrs. Pak har ikke sat sig selv i denne situation - det har Brügger, 
dokumentarens instruktør. Det kan diskuteres, om ikke det er et bevidst valg fra Brüggers side at 
omskrive det, ellers i forvejen, oversatte digt til en mere provokerende og grænsesøgende version 
for at forstærke provokationen. 
Billigs pointe om humor som paradoks kan ligeledes belyse denne sekvens: Den er både social og 
anti-social. Målgruppen for dokumentaren vil finde det socialt, da de samles i latterliggørelsen af 
Mrs. Pak, mens den samtidig får anti-social effekt, da den udstiller Mrs. Pak bag hendes ryg.  
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Set fra Billigs teoretiske standpunkt, virker digtets sidste sætning ligeledes rebelsk. I digtet Jacob 
fremfører, spørges der, hvem katten tilhører, og den svarer: “I am, goddamn, my own!”. Også i 
denne sammenhæng virker ordvalget humoristisk, og får en rebelsk funktion, da der bruges et 
blasfemisk bandeord samtidigt med, at udtalelsen giver udtryk for selvstændighed. At stille sig på 
en scene i Nordkorea og råbe “I am, goddamn, my own” er et brud på nordkoreanske normer, da 
selvstændighed er en undertrykt egenskab i et kommunistisk samfund, som det er i Nordkorea. 
Desuden vil den censur, som befolkningen er underlagt aldrig tillade dem at udtrykke sig, som 
Jacob gør i denne situation. Derfor får det en respektløs og rebelsk funktion, som seerne af 
dokumentaren kan finde morsom.  
Endnu et element i samme udtalelse har rebelsk funktion. Jacob er spastiker, og da de 
nordkoreanske handicappede, ifølge Brügger, sendes i koncentrationslejre eller dræbes ved fødslen 
(Brügger, 2009: 00.20.29), er det utroligt paradoksalt, rebelsk og symbolsk, at Jacob står på scenen 
og kræver sin ret til selvbestemmelse.  
3.2.2. Monumentet og Piet Hein: 00.16.16 – 00.18.24 
I den anden sekvens vi vil analysere skal Jacob, Brügger og Simon til det faste ritual, som alle, der 
kommer til Nordkorea, skal gennemføre. De skal lægge en buket blomster ved statuen af Den Store 
Leder og bukke foran den. Brügger siger selv i en voice-over, at han med denne ceremoni vil se, 
hvor meget han kan “presse citronen” (Brügger, 2009: 00.16.29). Han vil citere Piet Heins digt 
“Love Is Like” foran statuen inden de skal bukke: 
B: Next off was the ritual most foreigners coming to Pyongyang had to undertake: The 
bowing and presenting of flowers at the statue of The Great Leader Kim Il-Sung, the father 
of Kim Jong-Il. Since we were going to be pushing the envelope, I decided to use the 
ceremony at the statue as a litmus test. 
Brügger bryder med kvalitetsmaksimet før ceremonien, da han lyver for Mrs. Pak. Han forklarer, at 
Piet Hein er en socialistisk arbejderhelt, og at det derfor er en gestus til Den Store Leder at læse det 
danske digt højt. Da det er løgn, får det en humoristisk effekt, at Mrs. Pak stoler på Brüggers ord.   
B: I have brought a book by the great Danish worker hero Piet Hein - he was like a socialist 
hero, and I would like to read out loud a nice little poem by him: “What love is like". It says: 
"Love is like a pineapple, sweet and undefinable”, when we are in front of the statue.  
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Hun tøver dog først og siger: “Oh is that so. Wishing for...?”. Han får igen overbevist hende om, at 
hensigten er god, og at det blot handler om kulturudveksling mellem Danmark og Nordkorea. 
Digtet lyder: “Love is like a pineapple, sweet and undefinable”, og dette bryder med 
relevansmaksimet. Umiddelbart har det ingen relevans for hverken situationen, 
“kulturudvekslingen” eller Den Store Leder, og det bliver derfor “sort humor”. Ved nærmere 
analyse kan der dog tillægges dette umiddelbart “sorte” indslag mere mening. Digtet er et eksempel 
på Brüggers brug af rebelsk humor, da forholdet mellem digtets indhold og den nuværende tilstand i 
det nordkoreanske styre er paradoksalt. Det barnagtige i substansen af digtet får en latterliggørende 
effekt på baggrund af situationen. Det, at stå foran Kim Il-Sungs statue - en totalitær leder, der 
ifølge Brügger er ansvarlig for 1-2 millioner nordkoreaneres sultedød (Brügger, 2009: 00.19.11), og 
citere et så blødsødent digt om kærlighed og ananas - fremstår latterliggørende. Det bliver, ligesom 
digtet “Jeg Er Sgu Min Egen”, et “stille oprør” fra Brüggers side. Seerne er igen velvidende om at 
oprøret finder sted, men fordi nordkoreanerne aldrig bliver indviet i oprøret, bliver det, ifølge Billig, 
rebelsk i indhold men disciplinerende i funktion. Brügger, Jacob og Simon bukker i bogstavelig 
forstand for autoriteterne, men griner af dem mens de ikke ser på - det bliver internt mellem 
Brügger, Simon, Jacob og de vestlige seere.  
Voiceover B: “And while we are at it - I’m not a weird mixture of crypto-fascistic avangard 
theatre-maker and a documentary maker, who happens to love The Dear Leader. And the 
name of our theatre group, The Red Chapel, was not chosen because red is the color of 
Socialism, which I told the North Koreans. In fact, The Red Chapel was a codename used by 
a communist spycell, which operated in Nazi Germany” 
Brügger knytter, med voice-overen, en afsluttende kommentar til, at det han mundtligt giver udtryk 
for, ikke er det, som han står for. Voice-overen bliver Brüggers meta-kommentarspor, hvor han kan 
tilkendegive sit reelle standpunkt, og på den måde guide seerne gennem sit spind af løgne. Voice-
overen bliver et “stille oprør”, som de autoriteter, der latterliggøres, aldrig får at høre, og får derfor 
også, i Billigs optik, igen rebelsk funktion. Et andet rebelsk og humoristisk træk i sekvensen er, da 
Jacob nyser ud over blomsterne. Det er symbolsk og har en nedværdigende effekt, at de blomster 
der skal placeres som gave foran Den Store Leder nyses på. Det stiller dog den nedværdigende 
gerning i et nyt lys, da det er Jacobs karakter, der nyser. Han er på forhånd undskyldt for sine 
handlinger, da han er spastiker, og i koreanernes øjne derfor ikke kan kontrollere sine handlinger på 
samme måde som alle andre.   
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Efter ceremonien, som de gennemfører med respekt for nordkoreansk skik, tilføjer Simon: “Sikke et 
sus!”.  Kommentaren er dybt ironisk, men er kun forståelig for de vestlige seere, fordi ironi er så 
brugt i den vestlige verden. Ironi kan sprogligt identificeres gennem brud på kvalitetsmaksimet. Det 
er en decideret løgn, at Simon følte “et sus”, og for seerne er det humoristisk, at han siger det 
modsatte af, hvad han føler. Hans “uengagerede” toneleje er samtidigt humoristisk, da det står i 
kontrast til det sagte. Der filmes efterfølgende på Brügger, Simon og Jacob, der sammen står på den 
åbne plads og krammer hinanden, som var det en dybt bevægende oplevelse. Igen understreges 
ironien, da vi er velvidende om, at oplevelsen forarger fremfor at forundre dem.  
3.2.3. Pizza-gaven: 00.43.02 - 00.44.41 
I denne sekvens skal Jacob, Simon og Brügger gennem endnu en obligatorisk ceremoni. De skal 
besøge kulturministeriet og aflevere en gave til kultur-viceministeren, der senere vil blive givet til 
Den Store Leder. Gaven er en stor pizzaspade, lavet af træ bragt med fra Danmark. Brügger 
begrunder valget af gaven i en voice-over: “The Dear Leader, according to books written about him, 
really loves pizza”. 
Med sig har de også et indrammet kort til Den Store Leder, hvor der står følgende: “To The Dear 
Leader, General Kim Jong-Il. From the children of Denmark with love and respect. Your friends, 
Jul and Nossell”. Kortet er ikke en oprigtig gestus men en nødvendighed for at følge de 
nordkoreanske skikke. Det bliver latterliggørende ironisk, at der står “From the children of 
Denmark with love and respect” - følelser som hverken Simon eller Jacob nærer for den 
nordkoreanske diktator. De ansatte i kulturministeriet pakker gaven op, og Simon forklarer: 
S: The traditional way of making pizza, you have a very hot oven… You make the pizza and 
put nice things on (leger han drysser fyld på en pizza). Not pineapple! No… And under the 
pizza (stikker pizzaspaden ind under den imaginære pizza) *wutch* and into the hot oven 
(leger han smider pizza i ovn) *wutch* and *mmmmh* (gnider sig på maven). Mam!  
At se Simon stå og præsentere “the art of pizzamaking” foran autoritære personer i den 
nordkoreanske regering, med en sådan seriøsitet, fremstår humoristisk. Det er mødet mellem de to 
yderligheder der gør situationen morsom. Nordkoreanerne står respektfuldt og følger med, mens 
Mrs. Pak oversætter Simons guide. Pizzaen er endvidere et symbol på den vestlige verden. Selvom 
Den Store Leder godt kan lide pizza, kan det antages, at han aldrig i sin position som diktator 
kommer til at lave et måltid selv - slet ikke en pizza. Simons udførlige guide til pizza-produktion 
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bliver dermed overflødig og irrelevant ligesom gaven i sig selv. Der brydes her med 
relevansmaksimet - især da Simon tilføjer: “Not pineapple!”. Det er irrelevant for situationen, 
hvorvidt Simon kan lide pizza med ananas eller ej, og bliver derfor en forvirrende og dybt 
unødvendig tilføjelse, der kun skaber en endnu dybere kulturel kløft mellem de tilstedeværende. 
Ligesom med pussycat eksemplet, får det også her en latterliggørende effekt, at autoritære personer 
skal forsøge at forstå og se respektfuldt til, mens “teatertruppen” udfører tåbelige handlinger og 
maskerer det bag en seriøs mine. Der kan med Simons ananas-kommentar drages fortolkende 
paralleller til scenen med statuen af Kim Il-Sung og Piet Hein digtet.  
I dette digt får vi fastslået at: “Love is like a pineapple, sweet and undefinable”. Ser man ananassen 
som et symbol på kærlighed, er det derfor sigende, at Simon nægter nordkoreanerne at putte ananas 
på deres pizza. Det er muligt at denne kommentar er spontan og ikke specielt gennemtænkt fra 
Simons side, men kan også tolkes på ovenstående måde. Brügger tilføjer i en voice-over: “But it 
sure seems as if, The Dear Leader doesn’t share his pizza!”. Dette er ligeledes et symbolsk billede 
med flere betydninger. Først og fremmest kan man, da kulturministeriets ansatte tager imod gaven, 
se på deres kropssprog og ansigtsudtryk, at de er dybt forvirrede og muligvis ikke ved, hvad pizza 
er - ifølge Brügger fordi Den Store Leder ikke deler sin pizza. Dette kan også tolkes som en 
hentydning til, at Den Store Leder sulter sin befolkning.  
3.2.4. Når humor bliver for specifik 
Ifølge Billig er humor paradoksal ved både at være specifik og universel. Simon og Jacobs 
optræden er et eksempel på meget specifik humor. Der er flere elementer i forestillingen, der er 
hentet fra dansk komedie og litteratur, bl.a. sekvensen med Fru Kristof (Brügger, 2009: 00.04.22), 
en dansk sketch, og fremførelsen af prinsessen på ærten, et H. C. Andersen eventyr (Brügger, 2009: 
00.09.58). Disse indforståede og specifikke sketches fremføres på grund af “kulturudvekslingen”, 
der er den officielle årsag til besøget. Derfor bliver det en udfordring for nordkoreanerne at forstå 
stykket, og det kan fremstå som om, at de ikke er villige til at forstå det. Der tages imod den danske 
optræden med høflighed og respekt, da den fremføres som et seriøst bud på kulturudveksling. Dog 
insisterer Jong Se Jin på at redigere i de sketches, der fremstår for interne og uforståelige i den 
kulturelle sammenhæng. Det kan være Brüggers formål med at fremføre noget så absurd. 
Nordkoreanerne tvinges til at gøre indslaget mere universelt forståeligt, og Brügger får på den måde 
understreget nordkoreanernes censur-kultur og propaganda-agenda. Da showet fremføres første, 
gang ser nordkoreanerne vrede og skeptiske ud. Brügger påpeger i en voice-over: 
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I have been told, that the most important thing to notice when dealing with Koreans is not 
what they say with their voices, but what they say with their faces (der zoomes ind på en af 
tilskuerne der ser meget utilfreds ud). Judging from this, the rehersal was a total disaster 
(Brügger, 2009: 00.10.51). 
Jacob har det ambivalent med nordkoreanernes mangel på forståelse af stykket, da han oprigtigt 
gerne vil underholde dem: 
J: “Normalt når der er nogen, der ser på mig sådan der, så går jeg ud af scenen og drikker 
mig pisse fuld”.  
B: “Men prøv og hør… Du skal tænke, at glasset altid er halvt fuldt”.  
J: “Ja, ja, men jeg er stadig i det her, og jeg synes det er sjovt, men… Jeg vil også levere et 
eller andet produkt”.  
B: “Det skal nok gå. Jeg er sikker på, at det nok skal blive godt” (Brügger, 2009:00.13.06). 
Det fremstår som om, at Jacob ikke er indforstået med Brüggers plan, som er at: “(...) expose the 
very core of the evilness of North Korea” (Brügger, 2009: 00.14.03). Man kan i denne kontekst se 
kritisk på specifik humor med Billigs teori. Brügger gør indslaget specifikt i en sådan grad at intet 
folkefærd, ikke engang det danske, finder det humoristisk. Det som de vestlige seere af 
dokumentaren finder morsomt, er den skjulte latterliggørelse og udstilling af nordkoreanerne, som 
uden forståelse censurerer den danske kultur væk. Med Brüggers egne ord: 
Voice-over B: The North Koreans surgically removed everything of Danish origins from the 
comedy show, and replaced it with the story and content made up by Mr. Jong Se Jin, their 
director. (...) The only Danish elements that survived the censorship were some rudiments of 
Mrs. Kristof, which seemed to have impressed the North Koreans. Apparently, cultural 
exchange in North Korea is a one-way-affair, which means that you only exchange North 
Korean culture (Brügger, 2009: 00.34.50). 
Billigs pointe om humor som specifik kommer til udtryk gennem ovenstående. Brügger bruger den 
specifikke humor til at understrege sin pointe, selvom han godt ved, at han stiller dem en umulig 
opgave. Han siger i en voice-over:  
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“(...) maybe the North Koreans were simply doing what anybody would have done, if they 
had been given the almost impossible and absurd task, we had presented them with” 
(Brügger, 2009: 00.39.47). 
Simon kommenterer på forestillingen: “Altså... Der er jo ingenting i det, der er sjovt?” (Brügger, 
2009: 00.33.33). Det er udfordringen, når specifik humor møder et publikum, der ikke deler sociale 
koder, med dem, der fremfører det humoristiske indslag. Det virker indforstået og ekskluderende og 
sætter nordkoreanerne i en situation, hvor de er nødsagede til at kritisere stykket og dermed den 
danske kultur - en kritik der kommer Brügger til gode i sin mission for at fremvise nordkoreanernes 
“ondskab”.  
3.2.5. Social- eller antisocial humor? 
Som Billig understreger, kræver humor en social kontekst for at blive til, men har ikke 
nødvendigvis en social funktion. I dokumentaren samler humoren de vestlige seere i morskab over 
latterliggørelse, mens ofrene for latterliggørelsen, nordkoreanerne, ekskluderes, uden at være 
velvidende om det. Den anti-sociale effekt er et gennemgående træk i dokumentaren, og begrundes 
fra Brüggers side med, at andet ikke er muligt: De kan ikke udstille nordkoreanerne åbenlyst, da det 
enten vil føre til udsmidning fra landet eller straf.  
Sympatien ligger som udgangspunkt hos Brügger, Simon og Jacob, da de er taget til Nordkorea for 
at afsløre ondskaben, men ved dybdegående analyse af de situationer, som filmens karakterer 
befinder sig i, bliver det klart, at det ikke er en fortælling om “de gode mod de onde”. Med 
udgangspunkt i Billigs teori, er det naturligt, at sympatien til start ligger hos rebellerne, altså 
Brügger, Simon og Jacob. Sympatien ligger her, da den rebelske humor ses som et opgør mod 
autoriteter og en “sparken opad”. Det bliver på den måde et udtryk for og et krav på ytringsfrihed - 
en menneskerettighed som de fleste i den vestlige verden ser som en grundlæggende værdi og 
dermed en social kode. Det er svært at være uenig i, at et totalitært kommunistisk diktatur bryder 
med de værdier, vi i den vestlige verden er opvoksede med, og det er derfor meget nemt at gøre grin 
med og pege fingre af dem. Ifølge Billig er det dog vigtigt, at udpege den rigtige syndebuk, der i 
dette tilfælde er den nordkoreanske samfundsstruktur, og ikke de uskyldige mennesker der er 
underlagt den.  
Latterliggørelsen og forargelsen over det nordkoreanske samfund kommer i filmen til at gå ud over 
Mrs. Pak og de andre medvirkende nordkoreanere, selvom de ikke kan holdes ansvarlige for det 
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totalitære regime, som dokumentaren er en kritik af. Der er som udgangspunkt ikke taget hensyn til, 
hvilke konsekvenser Brüggers indtrængen i den nordkoreanske Inner Circle vil få for Mrs. Pak og 
de andre medvirkende, når filmen sættes i produktion, og det dermed afsløres, at de er blevet holdt 
for nar. Selvom Brügger og seerne kan samles i latter over ofrene for latterliggørelsen og på den 
måde nyde godt af humorens sociale funktion, kan det have haft enorme konsekvenser for en masse 
nordkoreanere og deres liv. Derfor kan det diskuteres, om det er det værd, og hvor grænsen går. 
Hvorvidt det er acceptabelt eller ej, at Nordkorea bliver offer for en hemmeligholdt latterliggørelse 
er noget, vi vil diskutere videre. 
3.2.6. “Den gode” og “den onde” rebel 
Den rebelske satiriske fremstilling af Nordkorea bliver som nævnt set på som retfærdig af seerne på 
baggrund af den generelle antagelse jævnfør Billigs teori, at rebellen gør op med “de onde magter”. 
Det er dog ikke altid, at det er rebellen der er “den gode”, hvilket er en af Billigs pointer. Brügger 
producerer dokumentaren uden at forholde sig til hvilke følger, filmen kan få for Mrs. Pak og de 
andre involverede, men de er ikke de eneste mennesker, hvis tillid Brügger udnytter i sagens 
tjeneste. Simon og, især, Jacob, presses ud i situationer, hvor de skal gå på kompromis med deres 
moral og værdier, blot for at Brügger kan understrege sine pointer. Det faktum at Jacob taler 
spastisk dansk, og derfor er uforståelig i sit sprog for nordkoreanerne, giver Brügger et perfekt kort 
på hånden: Han får muligheden for at lade Jacob give udtryk for sine holdninger højlydt over for 
nordkoreanerne på dansk. Derefter oversættes de rebelske udtalelser af Brügger til deres diametralt 
modsatte betydning på engelsk. Eksempelvis, står de sammen med det nordkoreanske følge foran en 
historisk bygning, da Jacob udbryder: 
J: “Jeg synes den er grim” 
 B: “He’s saying that it’s such a beautiful place!” 
 J: “Jeg synes den er grim Mads!” 
 B: “He really likes it” (Brügger, 2009: 00.01.27). 
Dette bryder med kvalitetsmaksimet og er dybt ironisk, hvilket derfor får en humoristisk og skjult 
rebelsk funktion. Det bliver dog tydeligt for seeren gennem dokumentaren, at Jacob har svært ved at 
håndtere alle løgnene og de forkerte oversættelser. På den måde sættes Brügger i et andet lys, fordi 
han, uden at forholde sig til Jacobs følelser, lukker munden på ham for at redde den skjulte 
latterliggørelse af nordkoreanerne. Brügger udtaler selv i en voice-over: 
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“I only had my working theory, that somehow, by using Jacob as the x-factor, I could 
achieve what no one had done before: Expose the very core of the evilness of North Korea” 
(Brügger, 2009: 00.14.03). 
Jacob bliver et middel til et mål, og derfor kan man som seer kun trække på smilebåndene, da Jacob 
endelig nægter at udføre Brüggers grænseoverskridende handlinger i filmens navn. Det sker hen 
mod slutningen af filmen under fredsmarchen, der skal demonstrere nordkoreanernes militære magt 
og had til USA, der, i deres officielle forklaring, var skyld i Koreakrigen. Brügger beder Jacob hæve 
armen i bevægelsen, der betyder “ned med USA” sammen med nordkoreanerne, og han nægter:  
B: “Højre arm er klar, ik? Bare gør det med mig, ik?” 
J: “Mads, jeg kan ikke” 
B: “Kan du ikke?” 
J: “Nej” 
B: “For min skyld?” 
J: “Jeg kan ikke gøre det. Du må forklare dem, at jeg ikke kan gøre noget, jeg ikke kan 
forstå” 
B: “He says ehm... that he is very impressed about it... but ehm... he will need to... I... he's 
you know... it's a very, you know, big scene for him, so he's trying to understand what is 
happening" 
J: “Det er ikke det jeg siger Mads!” 
B: “Hvad?” 
J: “Det er ikke det jeg siger!” 
B: “I think it's because he has never seen so many people before”  
J: “Mads, lad vær med at lyv! Jeg mener det helt seriøst!” 
B:” Men prøv at hør her Jacob, jeg er nødt til at lyve, jeg tør ikke gøre andet. Okay? For din 
og min skyld er jeg nødt til at lyve. It’s a fantastic experience Mrs. Pak. It’s very moving in 
the heart. Jacob. For min skyld, nu skal du stole på mig og så laver vi den der hilsen”  
J: “Nej” 
B: “Gør det for filmens skyld!” 
J: “Nej. Jeg er ligeglad!” (Brügger, 2009: 01.05.53) 
Brügger bruger her Jacobs handicap som en undskyldning overfor Mrs. Pak. Han begrunder Jacobs 
nægten af armbevægelsen med, at han er for overvældet. Brügger går på kompromis med sin egen 
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moral uden problemer, men kan ikke tvinge Jacob til det, og det er her, at det går op for seerne, at 
Brügger ikke kun er rebellen i den gode sags tjeneste. Hans skyr ingen midler. Mod slutningen af 
filmen holdes der en middag, hvor koreanerne viser følelser omkring Simon, Brügger og Jacobs 
tilstedeværelse, og der spørger Jacob: 
J: “Mads Brügger. Har du overhovedet ikke nogen moralske skrupler? Jeg mener… 
overhovedet ikke?” 
B: “Overhovedet ikke!” (Brügger, 2009: 00.59.09) 
Han manipulerer nemlig ikke kun med de nordkoreanere, som han vil udstille men også med sine 
egne for filmens skyld. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt Brügger er “den gode” eller “den onde” 
rebel, hvilket vi senere i projektrapporten vil komme ind på.  
3.2.7. Rebelsk eller disciplinerende? 
Ifølge Billig kan et forsøg på brug af rebelsk humor ende med at få modsatte effekt og i stedet få 
disciplinerende funktion. Billig bruger et konkret eksempel på, hvordan de såkaldte “whispered 
jokes” cirkulerer i totalitære regimer som Nordkorea, og på den måde bliver små “stille oprør” uden 
videre effekt. Brügger viser med sin film, hvordan han både kan lyve og manipulere sig ind i det 
lukkede land og komme helt tæt på subjekterne for latterliggørelse. Med en gennemgående satirisk 
fremstilling af alle autoritære personer og styreformen i sig selv er filmen et eksempel på en rebelsk 
form for humor. Brügger langer ud efter alt fra et højtæret mindes-monument af Kim Il-Sung til 
Mrs. Pak, der skal repræsentere regimet, som godtroende giver Brügger materiale til hans 
dokumentar. Brüggers opgør med Nordkorea får dog samme funktion som en “whispered joke”, da 
han aldrig lader Mrs. Pak eller følget få færden af den oprigtige intention med opholdet og 
“kulturudvekslingen”. Med Billigs teori er dette derfor en dokumentar, hvis funktion bliver 
disciplinerende frem for rebelsk. Brügger udtaler selv, at han benytter sig af den satiriske tilgang til 
det alvorlige emne, da: “Comedy is the soft spot of all dictatorships” (Brügger, 2009: 00.02.05). 
Brügger opnår dog ikke andet end en meningsløs effekt med hans form for tilgang til den rebelske 
humor. Det såkaldte “soft spot” han på rebelsk vis vil ramme i det nordkoreanske diktatur, stryger 
han kun let over, hvis man belyser det ud fra Billigs teori. I stedet for at skabe politisk revolution 
gemmer han sig bag sin voice-over, der er optaget i Danmark, og skjuler sine holdninger i ironi, 
som nordkoreanerne ikke kan forstå. Brügger udtaler: 
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Watching from behind my shades, I was eagerly waiting for the defining moment: The 
moment when the naked truth about the North Korean mentality would appear (Brügger, 
2009: 00.39.33). 
Dette billede han selv tegner, eksemplificerer den rolle han indtager. Han gemmer sig bag sine 
solbriller, i den karakter som han spiller og venter blot på, at de to skuespillere på scenen, Simon og 
Jacob, får presset nordkoreanerne til et punkt, hvor de gør eller siger noget, der forarger og 
underholder den vestlige seer. Med Billigs teoretiske standpunkt bliver dokumentaren derfor ikke 
en demonstration af, hvor meget man kan latterliggøre det nordkoreanske diktatur men blot en 
fremvisning af hvor undertrykt et folkefærd og magtfuld en elite, der eksisterer i landet. 
Dokumentaren bliver en demonstration af, hvor magtesløst den vestlige verden ser til, mens 
menneskerettigheder bliver krænket, og folkemord finder sted, og filmen får på den måde 
disciplinerende funktion.   
3.2.8. Ironi  
Ironi er et gennemgående humoristisk tema i dokumentaren, som kommer til udtryk på flere 
forskellige måder. Både i det sagte og de handlinger karaktererne udfører, fornemmes en ironisk 
intern diskurs der eksisterer mellem Brügger, Simon, Jacob og seerne. På en måde bliver alt hvad 
der foretages fra teatertruppens side ironisk, da deres færden i Nordkorea bygger på en løgn. Alle 
ceremonierne, mødet med forskellige nordkoreanske autoriteter og deres mange turistbesøg er 
bygget op omkring den falske “kulturudveksling”, som seerne allerede fra start bliver introduceret 
til. Der lægges ikke skjul på, hvad teatertruppen mener om det nordkoreanske samfund, og derfor 
bliver alle de respektfulde gestusser og al deres hensyntagen en ironisk hån. Brügger, Simon og 
Jacob får opbygget et forhold til Mrs. Pak, der bygger på troværdighed, og de får dermed flere og 
flere beføjelser tildelt. I takt med at Mrs. Pak udviser en større tillid til teatertruppen, bliver den 
ironiske effekt forstærket, da der igen og igen brydes med kvalitetsmaksimet. For seerne er det en 
åbenlys løgn, at Brügger, Simon og Jacob oprigtigt sætter pris på at blive en del af den 
nordkoreanske Inner Circle. Brüggers voice-over bruges som meta-diskurs for ironien og afslører 
gentagne gange, at det ikke er formålet med deres gøren i Nordkorea. Der bliver for alvor brugt 
ironi som humoristisk diskurs i sekvensen, hvor de alle tre får overrakt en betydningsfuld badge 
med portræt af enten Kim Jong-Il eller Kim Il-Sung af Mrs. Pak, der betyder at man er betroet af 
regimet:  
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S: Uh, thank you (bukker dybt foran Mrs. Pak). Thank you very much! Thank you.  
P: Wonderful  
S: Very wonderful.. Thank you very much.  
Voiceover B: If you wear these pins to your chest it means, that you’re a part of the circle of 
trust.  
P: I’m very happy when you have the portrait-badge of our president. We have these 
portrait-badges near to our hearts.  
S: (Krammer Mrs. Pak) Thank you very much!  
B: But… I, I thought that this should have been a more formal ceremony… No?  
Mrs. Pak: I think that, what you think in your heart is in your heart.  
S: It is so… I cannot believe it!  
Mrs. Pak udtrykker glæde over at kunne indvie teatertruppen i The Inner Circle, og Simon 
udtrykker, med ærefrygt i stemmen, hvor meget, det betyder for ham. Seerne af dokumentaren er 
velvidende om, på baggrund af Brüggers meta-diskursive voice-over, at ingen af de tre ønsker at 
have noget med regimets Inner Circle at gøre. Hvis det giver dem mulighed for at latterliggøre 
nordkoreanerne kan det dog antages, at de gerne vil udgive sig for at have interesse i The Inner 
Circle. Derfor udviser Brügger sin skuffelse over, at ceremonien ikke var mere formel end som så. 
Det ville have givet ham endnu en mulighed for at understrege, hvor langt ind på “fjendens” 
territorium de har kunnet komme, uden at blive opdaget. Ifølge Billig bruges ironi til latterliggørelse 
og hån, og selvom Brügger, Simon og Jacob aldrig udtrykker direkte nedværdigende sarkastiske 
kommentarer højlydt overfor nordkoreanerne, spares der ikke på beskyldningerne i Brüggers voice-
over. Eksempelvis: “In a way, North Korea is a sanctuary for crazy people” (Brügger. 2009: 
00.42.55). Billig lægger vægt på faren ved brug af ironi, netop fordi man kan risikere, at parten, 
som ironien rettes mod, kan misforstå maksimebruddet og blive forarget eller forvirret. Derfor 
udtrykker Brügger sin frygt for at blive opdaget, efter de har deltaget i fredsmarchen: 
Voice-over B: Back on the hotel after the march, we saw ourselves on national television, 
which made me terrified. I was afraid that we were becoming too visible. Postmodern irony 
never entered North Korea, but I suspected the presence of someone, somewhere, who had 
to be able to realize, that Jacob and I, walking around like this, in the very nerve center of 
the cult of Kim Jong-Il, was bad for business (Brügger, 2009: 01.09.04).   
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I Brügger, Simon og Jacobs tilfælde er det ikke blot en frygt for at forarge og forvirre 
nordkoreanerne men en frygt for, at det vil få følger i form af eventuel straf, hvis de afsløres.  
3.2.9. Humor som retorisk strategi  
Ved brug af Billigs teori om humor og dens latterliggørende funktion ses Brüggers tilgang til den 
satiriske dokumentar som overvejende negativ. Benytter man sig af Mette Møllers teori om humors 
tre funktioner, belyses filmen anderledes. Den første af møllers humorfunktioner er humoren som 
retorisk strategi. Møller mener, at humor kan bruges som retorisk strategi i, eksempelvis, en tale til 
at camouflere en kritik eller et angreb. I stedet for at forarge publikum med et verbalt angreb vil en 
humoristisk tilgang skabe sympati for taleren fra publikums side. Denne teori kan bruges til at 
belyse “Det Røde Kapel”, da Brügger udstiller Nordkorea ved at bruge humor som strategi. Det får 
ved første gennemspilning af filmen en sympatisk effekt, ligeledes på grund af den rolle som rebel 
Brügger indtager, som er beskrevet i ovenstående. Møller argumenterer for, at det er legitimt at 
bruge humor som retorisk strategi, da det fungerer som middel til et mål. Brügger har et budskab og 
et mål med dokumentaren, hvilket er at: “(...) expose the very core of the evilness of North Korea” 
(Brügger, 2009: 00.14.03). Med Møllers teori om humor som retorisk strategi bliver det dermed 
meningsfuldt at gøre grin med nordkoreanerne, og derfor også sagligt og acceptabelt. Møller mener, 
at brug af humor som retorisk strategi er kontekstbestemt, da ikke al latterliggørelse er på sin plads 
(Møller, 2013: 31). Dog har det stor betydning, at Brügger, set med Møllers teori, har et formål med 
sin latterliggørelse og en pointe at bevise. Vi vil videre diskutere, hvorvidt hans pointe står klart 
eller ej.   
3.2.10. Humor som ventil 
Ifølge Møller kan humor agere ventil i vanskelige og sorgfulde situationer og på den måde skabe 
forløsning for de, der er underlagt svære forhold. Med en humoristisk tilgang til tabubelagte emner 
inviteres der til debat og diskussion, og dette er, ifølge Møller, en vigtig humorfunktion. Ifølge 
Brügger har nordkoreanerne ikke andre muligheder for at ventilere deres følelser, end når de græder 
i Den Store Leders navn. Da de står foran statuen af Kim Il-Sung, begynder Mrs. Pak at græde og 
begrunder det med, hvor stort et tab hans død er for det koreanske folk. Brügger forklarer i sin 
voice-over, hvad han mener, at den sande årsag til hendes sammenbrud er:  
This is another kind of theatre. But it is wrong to view it just as such. When you consider the 
fact the Kim Il-Sung and his son Kim Jong-Il are personally responsible for starving 
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between 1 and 2 million North Koreans to death, during the big famine of the 1900s, Mrs. 
Paks crying really makes sense. She has lived through a crime against humanity, which she 
can never think, nor talk about. So crying in honor of The Great Leader is the only way the 
North Koreans can ventilate the pain and terror, they must feel inside (Brügger, 2013: 
00.19.08). 
Dette kan underbygge Møllers teori om vigtigheden i at ventilere følelser, hvor humor kan være et 
behjælpeligt middel - et middel der er bandlyst i Nordkorea. Brüggers dokumentar kan ikke hjælpe 
nordkoreanerne med at ventilere deres følelser gennem latterliggørelse af deres eget regime, da det 
ville kræve at Nordkoreas statsstyrede medier gav adgang til visning af filmen. Det er midler og 
muligheder, som Brügger ikke har. Det, filmen i stedet kan med sin humoristiske tilgang til emnet, 
er, at åbne debatten om det totalitære styre. Den kan nå en bred målgruppe i den vestlige verden og 
på den måde skildre de forhold, som nordkoreanerne er underlagt. Det vil, med Møllers teori, have 
en gavnlig effekt, fordi debat kan føre til handling. 
3.2.11. Delkonklusion 
Ud fra analysen ses det, hvordan udvalgte sekvenser, på forskellige måder, fremstår satiriske og 
humoristiske ved brud på et eller flere af samarbejdsmaksimerne, og hvilken funktion 
latterliggørelsen får ved brug af Billigs teori.  
Den rebelske og skjulte latterliggørelse ses i sekvensen, hvor Mrs. Pak ikke forstår brugen af ordet 
“pussycat”, og den spastiske Jacob står og råber det på scenen. Brud på relevans- og 
kvalitetsmaksimet i citeringen af Piet Hein digtene, både i “Little Cat” og “Love Is Like”, gør 
oplæsningerne humoristiske. Ligeledes bliver Simons undervisning af de autoritære kulturministre i 
pizza-produktion en latterliggørelse i forklædning. Humor er både specifik og universel, en pointe 
Billig understreger, når han beskriver humors paradoksale funktioner. Teatertruppens optræden er et 
eksempel på, hvad der sker, når humor bliver for specifik. Forestillingen sætter nordkoreanerne i en 
ubehagelig situation, hvor de er tvunget til enten at bryde med deres eget norm- og regelsæt eller at 
opretholde respekten for den “danske kultur”. Latterliggørelsen bag nordkoreanernes rygge, der er 
et gennemgående tema i hele dokumentaren, underbygger Billigs andet humor-paradoks: humors 
sociale og antisociale effekt. Selvom de vestlige seere samles i den sociale handling, det er at grine 
over filmen, får latterliggørelsen en antisocial effekt, da subjekterne for latterliggørelsen, uden 
chance for at væbne sig imod hånen, grines af bag deres rygge. Dette paradoks og dets to funktioner 
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vil vi diskutere videre. Latterliggørelsens antisociale funktion hænger sammen med Brüggers rolle i 
filmen som hemmelig rebel. Ifølge Billig kan rebelsk humor få disciplinerende funktion, hvilket er 
tilfældet i filmen, da latterliggørelsen hemmeligholdes og derfor aldrig fører til revolution. De 
konsekvenser filmen muligvis har fået for de medvirkende nordkoreanere, tages der ikke højde for. 
Derfor vil vi diskutere om Brügger er “den gode” eller “den onde” rebel i humorens tjeneste, og om 
målet helliger midlet. Med Møllers teori om humor som retorisk strategi belyses det, hvordan 
brugen af humor som redskab kan legitimeres, blot der er et værdifuldt mål med det. Men hvad er 
Brüggers mål overhovedet, og har han nået det? Dette vil vi også tage videre til diskussion. Den 
ventil, som Møller mener, at humoren kan bruges som ved svære eller tabubelagte emner, er 
endvidere et punkt til diskussion - har Brüggers film ført til diskussion og handling? 
4. Diskussion  
Vil vi i det følgende afsnit diskutere pointerne fra analysen. Vi vil sammenfatte de to 
delkonklusioner fra analysen i en diskussion af de forskellige virkeligheder, man som seer af 
dokumentaren stifter bekendtskab med. Først vil vi beskrive den virkelighed som regimet 
præsenterer i dokumentaren. Derefter vil vi beskrive den virkelighed Brügger præsenterer i 
dokumentaren. Til sidst vil vi diskutere virkelighedsopfattelserne ved at sætte dem op mod hinanden 
og sondre over, hvilken virkelighed den nordkoreanske befolkning lever i. Desuden vil vi diskutere, 
hvilken rolle Brügger indtager i dokumentaren, hvad intentionen med filmen har været og om den 
har fået den ønskede effekt.    
 
4.1. De to verdener - eller de tre?  
Der præsenteres forskellige virkeligheder i dokumentaren, som seeren skal formå at navigere 
imellem. De forskellige virkeligheder består af tre lag: (1) nordkoreanernes fremstilling af deres 
verden overfor resten af verden, (2) Brüggers fremstilling af Nordkorea og (3) nordkoreanernes 
“virkelige verden”.  
4.1.1. Beskrivelse af regimets virkelighed 
De nordkoreanske repræsentanter for regimet (Mrs. Pak og følget) fremstiller den første 
virkelighed. Da Brügger, Simon og Jacob ankommer til landet, er der allerede planlagt en “guidet 
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tur” gennem Pyongyang, og dermed introduceres de udelukkende til den virkelighed, som regimet 
forventer, at teatertruppen tager til sig. I projektrapportens analysedel, der omhandler national 
identitet, ses det, hvordan den nordkoreanske leder og regering konstruerer den nationale identitet, 
som den nordkoreanske befolkning skal acceptere som en del af deres historie og 
erindringsfællesskab. Det er den selvsamme nationale identitet, som regimet prøver at få 
“turisterne” til at tage til sig - eksempelvis, som ved monumentet Mansudae Hill, hvor der er opstået 
en tradition om, at alle besøgende skal lægge blomster og bukke foran Kim Il-Sung. Dermed bliver 
udefrakommende personer, som er opvokset i en anden kultur, også pålagt at påskønne den 
nordkoreanske leder. 
Brügger påpeger at befolkningen i hovedstaden Pyongyang, som er den eneste by seeren 
præsenteres for, er de, der er mest pålidelige og trofaste over for regimet (Brügger, 2009: 00.06.17). 
Det er dermed også den mest ekstreme og rene form for Juche, der eksisterer i byen. Det 
Pyongyang-turisten præsenteres for, er et velfungerende socialistisk samfund: Børnene er glade, 
bliver uddannede og dygtiggøres kun på grund af lederens gavmildhed. Folket passer deres pligter, 
er stolte af deres regime, og er velklædte. Gaderne er rene og bygningerne velholdte. Mrs. Pak, 
teatertruppens kontaktperson og guide, er gennem hele filmen ansvarlig for, at landet, byen og dets 
befolkning ikke fremstilles på andre måder, end den de finder mest retmæssig. Dokumentarholdets 
filmmateriale skal gennemtjekkes hver aften, og Brügger skal spørge om lov, hver gang 
teatertruppen skal gøre noget andet end det planlagte. Alle spontane beslutninger er bandlyste fordi 
det polerede billede af regimet, som perfekt, skal opretholdes. Hver gang der tales dansk, 
teatertruppen imellem, er det essentielt at Brügger oversætter til engelsk, så Mrs. Pak hele tiden kan 
følge med. Hun udtrykker konstant sin begejstring for at gruppen er kommet til landet og vil have at 
alle - især Jacob - er glade.  
Det kommer til udtryk, at de tre regenter landet har haft, Kim Il-Sung, Kim Jong-Il og Kim Jong-Un 
dyrkes som gudefigurer i deres regeringstid - men også efterfølgende. I den virkelighed følger 
lederne befolkningen i deres dagligdag hvor end de går. Badgen, der symboliserer troskab mod 
regimet og de mange billeder på bygninger og institutioner, skaber et samfund hvor toppen af 
regeringen er allestedsnærværende i befolkningens interesse. Ud fra Mrs. Paks fremstilling, lader 
det til, at ledernes autoritet accepteres og anerkendes blandt befolkningen. Erindringsfællesskabet 
om USA som den ondskabsfulde stormagt fra vest, der når som helst kan komme og starte endnu en 
krig, skaber en samhørighed blandt befolkningen i deres tilbedelse af Den Store Leder, Den Kære 
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Leder og sidst, Den Store General. Disse frelserfigurer vil beskytte befolkningen mod den 
uundgåelige krig fra vest, hvis blot de er tro mod regimet og indfinder sig med det socialistiske 
diktaturs regler. Det er på den måde ikke befolkningens frygt for regimets afstraffelse af deres eget 
folk der fremstilles, men frygten for vestens krigeriske indgriben, der gør, at de tilpasser sig Juche 
og det totalitære diktatur.  
4.1.2. Beskrivelse af Brüggers virkelighed 
Brüggers fremstilling og syn på Nordkorea, tilkendegives især i hans voice-over, da han igennem 
dokumentaren kommenterer på teatertruppens oplevelser i landet. Voice-overen repræsenterer 
derfor Brüggers virkelighed, og den virkelighed han forventer, at den vestlige seer tager til sig. I 
Brüggers virkelighed er den nordkoreanske fremstilling af landet en facade, der dækker over den 
ondskab, der eksisterer i det totalitære regime. Det er den, som han fast besluttet på at afsløre. 
Brügger er meget direkte i hans udtalelser, og siger blandt andet, at Nordkorea er en brutal og 
totalitær stat (Brügger, 2009: 00.15.40). Derudover sammenligner han Nordkoreas hovedstad, 
Pyongyang, med en spøgelsesby, da der ingen mennesker befinder sig på gaden. Han sammenligner 
byen med resultatet af det, der sker efter en neutronbombe er sprunget (Brügger, 2009: 00.06.07). 
Denne sammenligning er en stærk reference til krig, hvilket er en modsætning til nordkoreanerne, 
der fremstiller sig selv som fredelige og krigsmodstandere. Det er to vidt forskellige kulturer der 
mødes, og det er ikke nogen hemmelighed for seerne, at Brügger, allerede fra start, har en 
forudindtaget holdning til Nordkorea og deres kultur. Det er dog ikke et enkeltstående tilfælde, at 
der laves en krigsreference: Gennem dokumentaren sammenligner Brügger det nordkoreanske 
samfund med Tyskland under nazismen. Med Brüggers forskellige referencer til nazismen kommer 
det til udtryk, hvordan hans diskurs om Nordkorea fremgår. Referencerne til Tyskland under 
nazismen udtrykkes altid i Brüggers voice-over, der fungerer som en kommentar billedsiden. Et 
eksempel herpå er da Brügger forklarer valget af dokumentarfilmens navn “Det Røde Kapel”: “In 
fact, The Red Chapel was a code-name used by a communist spy-cell which operated in nazi-
Germany” (Brügger, 2009: 00.18.17). “Det Røde Kapel” er derfor en reference til et kommunistisk 
spionnetværk, der opererede i Tyskland under Anden Verdenskrig. Brüggers reference til en 
kommunistisk gruppe i et totalitært land, passer i ligeså høj grad på den måde Brügger ønsker at 
fremstille sin egen “operation” i Nordkorea.  
Derudover refererer Brügger også til nazismen i Tyskland, da teatertruppen er på vej ud i den 
nordkoreanske skov med skolepigerne, og Brügger siger i en voice-over:  
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(…) and if you should ever find yourself having a delicious picnic at a bubbling creek in a 
North Korean forest, it’s important to remember that it’s basically the same as having a 
picnic in a black forest in Nazi-Germany (Brügger, 2009: 00.59.55). 
Når Brügger sammenligner Nordkorea med Tyskland under nazismen, konfronteres seeren med 
noget genkendeligt og vil derfor umiddelbart drage paralleller mellem sin allerede eksisterende 
viden omkring, hvad der skete under nazismen, og hvad der i dag sker i Nordkorea. Det er muligt at 
seeren har set billeder fra koncentrationslejrene under Anden Verdenskrig og når de sammenlignes 
med de koncentrationslejre, der eksisterer i Nordkorea, så er det den association man skaber, når 
nazismen nævnes. 
Brügger fremstiller, gennem hele dokumentaren, nordkoreanernes kontrol af alt hvad teatertruppen 
foretager sig. Det officielle formål med besøget i landet er kulturudveksling, der skal foregå gennem 
Brügger, Simon og Jacobs opvisning, men helt fra første gang gruppen fremfører stykket, vil den 
nordkoreanske teaterinstruktør, Jong Se Jin, foretage ændringer og instruere gruppen. Det 
kulminerer, da Jacob får besked på at spille handicappet for derefter at få publikum til at tro på, at 
han ikke er handicappet. Jong Se Jin fremlægger forslaget med det påskud, at det vil kunne more 
publikum, men Brügger tolker det på en anden måde: Han mener nemlig, at det nordkoreanske 
regime har set en mulighed for at aflive den forestilling, der cirkulerer i den vestlige verden om, at 
Nordkorea henretter deres handicappede eller sender dem i koncentrationslejre. Når nordkoreanerne 
er søde overfor Jacob og imødekommer hans behov hele tiden, vil den vestlige seer se, at 
forestillingen ikke holder stik. Brügger bliver derfor begejstret, da Jong Se Jin instruerer Jacob, da 
det vil understrege behovet for at skjule handicap på en nordkoreansk scene. Brügger bliver givet en 
mulighed for at udstille den “ondskab”, der eksisterer i det nordkoreanske regime, som han har ledt 
efter.  
Efterfølgende beder Jong Se Jin Jacob om hverken at sige noget eller at lave nogle lyde og giver 
ham en fløjte at kommunikere med i stedet. Også her insinuerer Brügger, at det er fordi Jacob er 
spastisk og ikke må afsløre det foran det nordkoreanske publikum: “Prøv og hør Jacob… 
Symbolikken i alt det der foregår her er jo til at skære i! Så tyk er den!” (Brügger, 2009: 00.46.32). 
Når teatertruppen skal begå sig rundt i landet, er der restriktioner, som de skal forholde sig til, og 
Mrs. Pak skal godkende al færden og gøren. Både da Brügger vil læse Piet Hein-digtet op, på 
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Mansudae Hill og da Simon vil synge “Voksne Kan Også Være Bange” ved grænsen mellem nord 
og syd, skal betydningen af det sagte gennem Mrs. Paks godkendelse.   
Brüggers tolkning, af hvad der befinder sig bag facaden på fremstillingen af det totalitære regime 
som ufejlbarlig, kommer til udtryk gennem hele filmen. Her stiller han sig gang på gang kritisk 
overfor landet, ideologien og befolkningen. Både i voice-overen, der giver ham en mulighed for at 
understrege sine pointer, og i de situationer hvor nordkoreanerne stiller restriktioner op for 
teatertruppen, giver han sit bud på hvordan, den vestlige seer skal navigere i de løgne, som 
nordkoreanerne lever på. 
Brügger gør sig dog overvejelser om sin tilgang til landet, da han ligger i sin seng en aften: “What if 
The Dear Leader is right, and the rest of the world is wrong? What if Jacobs approach to North 
Korea was right, and mine was wrong?” (Brügger, 2009: 01.09.49) Han indleder dog sætningen 
med, at det er “weird ideas”, som man udvikler, fordi man er frataget alle rettigheder. Brüggers 
holdning til landet er urokkelig.  
4.1.3. Nordkoreanernes “virkelige verden” 
Ud fra beskrivelsen af Brüggers virkelighed ses det tydeligt, at han mener, at dét Nordkorea, der 
fremstilles af regimet, er en løgn. Nordkoreanernes stemme i filmen er Mrs. Pak og Jong Se Jin, der 
er repræsentanter for regimet. Der kæmpes en kamp mellem disse to virkelighedsopfattelser, og 
hvilken én er så den rigtige?  
Ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv kan alle virkeligheder siges at være socialt konstruerede. 
Som i tilfældet med regimets og Brüggers virkelighed, står det klart, at virkeligheden styres af hvad 
der af den enkelte “gruppe” accepteres som sandt. Det er i sociale relationer og i forhandling med 
omverdenen at “sandhed” og “virkelighed” bliver til. Derfor er det umuligt at forkaste en hel 
nations virkelighedsopfattelse og erindringsfællesskab. I historiebøgerne står det, at Koreakrigen 
startede da Nordkorea angreb Sydkorea, og er af resten af verden anerkendt som et faktum. I 
Nordkorea er det en løgn, som Vesten har skabt, og dette erindringsfællesskab er så stærkt, at det 
for nogle i regimet kan blive virkelighed.  
I dokumentaren ser man både den vestlige verden og regimets virkelighed repræsenteret, men 
hvilken opfattelse har den nordkoreanske befolkning af erindringsfællesskabet? Brügger udtaler i 
sin voice-over:  
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Basically, the city is a setpiece city where all the citizens work as extras in the 
never-ending stageplay of the regime, centered around the personality-cult of Kim 
Jong-Il and his father, Kim Il-Sung, the founder of North Korea (Brügger, 2009: 
00.15.12).  
Ifølge Brügger er Pyongyang en kulisse og alle borgerne, statister - befolkningen er velvidende om 
at de alle deltager i et skuespil centreret omkring Den Store -og Den Kære Leder. Skuespillet 
begrunder Brügger med den konstante frygt befolkningen lever under. Frygten eksisterer ifølge 
Brügger grundet de mange koncentrations- og dødslejre der findes i landet, som borgerne sendes til 
for små ligegyldige forbrydelser. Brügger udtaler, at en ligegyldig forbrydelse eksempelvis kunne 
indebære det at sætte sig på et billede af Den Store Leder (Brügger, 2009: 00.59.31). Selvom denne 
forbrydelse kan virke ligegyldig i den vestlige seers optik, skal der tages højde for at virkeligheder 
er socialt konstruerede. Derfor er virkeligheden, hvor det er en strafbar forbrydelse at sætte sig på 
Kim Il-Sung, ligeså virkelig som den, hvor det er en ubetydelig bagatel. Hvorvidt befolkningen er 
enig i regimets straffe, er ikke til at vide, da den almene nordkoreaner ikke får lov til at tilkendegive 
nogen mening om noget i filmen. Dermed er det heller ikke legitimt, at Brügger udtaler sig på 
vegne af den nordkoreanske befolkning og blot antager, at de lever i den samme virkelighed, som 
han selv gør. Nogle historiske begivenheder er veletablerede fakta, men accepteres de ikke som 
fakta hos en gruppe mennesker, er det sådan virkeligheden ser ud for dem. Dog er det essentielt at 
påpege at Brügger, grundet regimets lukkethed og kontrol, ikke har haft muligheden for at 
interviewe eller komme i nærheden af befolkningen. Han bliver derfor nødt til at fortolke på de 
oplevelser han gør sig i landet ud fra det Mrs. Pak og følget giver ham at arbejde med. Det i sig selv 
er sigende om regimet: Deres kontrol af den vestlige verdens opfattelse af landet er så restriktiv, at 
nordkoreanerne ikke får mulighed for at påvirke den. Regimet taler på vegne af befolkningen, og 
det legitimerer regimets repræsentanter med, at befolkningen har “one mind” og “one heart”. Ifølge 
repræsentanterne tænker alle Nordkoreas borgere ens og føler det samme for landet - derfor kan de 
tale på vegne af dem.   
Et eksempel fra filmen hvor de forskellige virkeligheder slås mod hinanden, er ved ceremonien ved 
Mansudae Hill. Da Simon spørger Mrs. Pak: “How do you feel when you are here?” (Brügger, 
2009: 00.18.25), bryder hun ud i gråd. Det tager lang tid, før hun samler sig og fremstammer så: “It 
is really great... greatest loss for Korean people” (Brügger, 2009: 00.19.01). Mrs. Pak begrunder 
sine følelser med Den Store Leders død, og det tab som det koreanske folk har lidt under ved hans 
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død. Brügger har i sin voice-over en hel anden forklaring på den følsomme reaktion. Han begrunder 
det med, at det er den eneste måde, hvorpå nordkoreanerne kan få afløb for deres følelser, fordi 
regimet ikke tillader andet. De græder i virkeligheden, fordi de sørger over hvor mange 
nordkoreanere, der er sultet ihjel, og ikke fordi de bliver bevægede over Lederens død. Denne 
tolkning af den nordkoreanske virkelighed er meget subjektiv, og Brügger forklarer det således, da 
det er den eneste måde hvorpå, de vestlige seere kan forholde sig til gråden. Han bruger dermed sin 
virkelighed til at forklare deres.  
Med et socialkonstruktivistisk perspektiv vil vi dog argumentere for, at selv følelser kan være 
socialt konstruerede, og ikke kun behøver at være biologisk betingede. Hvis nordkoreanerne er 
opdragede til at udvise følelser, når de konfronteres med Den Store Leders død, bliver det en 
naturlig måde at reagere på, som følger dem hele livet. Det kan være svært at forholde sig til, som 
vestlig seer af dokumentaren, da følelser i den vestlige del af verden ofte kan udtrykkes frit, og ikke 
i samme grad er bundet op på opdragelse. Nordkoreanerne er opdraget til at føle et stærkt bånd til 
både lederne og regimet, hvor opdragelse i den vestlige verden i højere grad er præget af 
selvstændighed. Vi opdrages som individer. I Nordkorea vises følelser kollektivt frem for 
individuelt, som i Vesten. Da Brüggers fremstilling af lederne er så negativ og ordet “diktator” også 
lyder negativt i den vestlige seers øre, bliver det svært at forstå, hvordan befolkningen kan mindes 
og sørge over ham. Det gør også Mrs. Paks reaktion uforståelig for den vestlige seer.  
Jacob kommer, til slut i filmen, med et nuanceret bud på, hvordan man skal forstå virkeligheden: 
“Der er altid to sider til en historie, og jeg har fundet ud af, at det ikke er så nemt bare sige, at 
Nordkorea er noget gøje-møg. For der ligger så mange lag i det. Så det er svært at pege på, hvem 
der egentlig er skurken” (Brügger, 2009: 01.13.21). Jacob har muligvis ret i, at det er den eneste 
måde at forholde til landet på.  
4.2. Helliger målet midlet? 
Det kan diskuteres hvorvidt Brügger indtager rollen som “den gode” eller den “onde rebel”. Det 
afhænger af hvor man som seer lægger sin sympati. Den hemmelige latterliggørelse der kommer til 
udtryk gennem hele analysen af humors funktion, og med Møllers teori kan man argumentere for, at 
målet helliger midlet. Mrs. Pak og følget har fået til opgave at tage vare på teatertruppen og sørge 
for at ideologier udefra ikke trænger ind i landet - derfor er det også deres ansvar, at Brüggers film 
bliver vinklet som regimet ønsker. Efter filmen er sat i produktion, og er blevet omtalt i de 
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sydkoreanske medier, er Nordkorea blevet klar over, at de har været hemmeligt mål for vestlig 
latterliggørelse
9
. Man kan undre sig over, hvad det har fået af følger for de ansvarlige (Mrs. Pak 
bl.a.). Brügger udtaler til avisen.dk:  
Jeg kan ikke afvise, at det får konsekvenser for de mennesker, der hjalp os. Det er en 
ubehagelig tanke. Men jeg kan ikke være ansvarlig for, hvad et regime gør ved dets borgere. 
Nordkorea - eller Mordkorea - er et gangstervælde, der slår folk ihjel.
10
     
Brügger fralægger sig al ansvar i sagens tjeneste. Men hvor går grænsen? Det er en etisk diskussion 
om hvad der vejer tungest, og hvad der er mest værd: Brüggers “afsløring” eller repræsentanterne 
for regimets fremtid? For er det en afsløring? Og hvad har det i så fald afsløret? 
Det, at fremstille Nordkorea indefra ud fra en satirisk vinkel, er noget der ikke er set før, så derfor 
kan Brüggers metode siges at være banebrydende. Han har formået at verificere en allerede 
eksisterende forestilling i den vestlige verden, og gjort det på sin egen måde, men hvorvidt han har 
bidraget med nye banebrydende afsløringer, er en vurderingssag. Selvom Brügger ikke gør en 
forskel i verden, eller ændrer synet på Nordkorea globalt, gør han stadig en forskel for den enkelte 
seer, der får bekræftet de teorier, beretninger og forestillinger der eksisterer om Nordkorea. Den 
visuelle fremstilling hjælper Brüggers troværdighed, da man som seer får mulighed for at se sine 
fordomme blive bekræftet med egne øjne. Man skal dog som seer have for øje, at man selv er offer 
for Brüggers “propaganda” i hans voice-over, der dikterer hvilke tanker man skal knytte til 
billedsiden. 
Hvorvidt Brüggers skildring af landet er “banebrydende”, når Brügger og hans hold bliver trukket 
igennem landet på regimets præmisser - det, der med Billigs teori, ikke bliver et rebelsk opgør men 
en disciplinering af seerne, forekommer tvivlsomt. Dog tager Brügger til landet med en plan om at 
skulle opføre et teaterstykke i Nordkorea - men kulturudveksling har aldrig været en del af planen. 
Han er klar over, at stykket vil blive ændret radikalt på grund af dets absurditet, og kan derfor få 
understreget sin pointe om, hvor ekstremt lukket og kontrollerende landet er ved at lægge “fælder” 
ud for nordkoreanerne. 
Om Brügger er “den onde” eller “den gode” rebel vurderes ud fra det etiske dilemma, om målet 
helliger midlet. Det er derfor op til den enkelte seer at forholde sig til. Der er ingen tvivl om, hvad 
                                                          
9
 http://www.ekkofilm.dk/artikler/nordkorea-lukker-for-journalister/ 
10
 http://www.avisen.dk/forsker-dr-satire-uetisk-og-farlig_94280.aspx 
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den nordkoreanske reaktion har været på Brüggers skildring af landet. I en artikel fra ekkofilm.dk 
står der, at Brügger har modtaget følgende udtalelse fra regimet: “Mennesket er ikke et dyr. 
Mennesket har en samvittighed”11. Her sammenligner regimet Brüggers løgnagtige agenda med en 
dyrisk opførsel. Da Jacob spørger Brügger i filmen, om han har moralske skrupler, og han koldt 
svarer “nej”, bekræfter han dette. Man kan forestille sig, at Brügger retfærdiggør sin manglen på 
moralske skrupler, da han mener, at målet helliger midlet.  
5. Konklusion 
Ud fra de to analyser og diskussionen kan vi nu besvare vores problemformulering nuanceret. Vi 
kan konkludere, at Nordkoreas nationale identitet i dokumentaren “Det Røde Kapel” skildres 
gennem et fællesskab, der skabes nordkoreanerne imellem. Fællesskabet er baseret på følelser og 
symboler, som det nordkoreanske regime har pålagt deres befolkning. I dokumentaren lægges der 
vægt på, at fællesskabet og samhørigheden i Nordkorea ikke kun er baseret på historiske 
korrektheder, og mange af de nordkoreanske traditioner er konstruerede. Det er fredsmarchen et 
eksempel på, da marchen er en demonstration mod amerikanerne, der ifølge nordkoreanerne, 
startede Koreakrigen, hvilket ikke er et anerkendt historisk faktum. Marchen er dermed et eksempel 
på den samhørighed, der eksisterer omkring fjendtligheden til USA. 
Der opretholdes et fællesskab om, at Nordkoreas regeringsledelse er den overlegne autoritet i 
landet. Når befolkningens had til USA legitimeres gennem institutioner, mærkedage, monumenter 
og i gadebilledet, opstår der et erindringsfællesskab, som bygger det amerikanske fjendebillede, og 
på den måde opstår samhørighed og loyalitet over for regimet. Det viser sig ligeledes, at 
nordkoreanerne har et stærkt erindringsfællesskab omkring deres afdøde leder, Kim Il-Sung. Dette 
ses ud fra deres traditioner og ritualer tilknyttet monumentet Mansudae Hill, portrætterne hængende 
på skolerne og badgen, som de, der har regimets tillid, bærer.   
Humor som virkemiddel i Brüggers dokumentar får blandt andet en disciplinerende funktion, da 
latterliggørelsen i dokumentaren hemmeligholdes. Selvom Brügger indtager rollen som rebel, får 
filmen aldrig en rebelsk funktion, men bliver i stedet et “stille oprør”. Ligeledes får humor en 
antisocial effekt, da nordkoreanerne er subjekter for latterliggørelsen og ikke får en chance for at 
væbne sig imod hånen. Dette hænger sammen med, at humoren igennem filmen er for specifik. 
Teatertruppens optræden er meget intern, og absurditeten i stykket har derfor udelukket en 
                                                          
11
 http://www.ekkofilm.dk/artikler/nordkorea-lukker-for-journalister/ 
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kulturudveksling. Latterliggørelsen bliver midlet til målet, og om den kan retfærdiggøres er derfor 
op til den enkelte seer. Det er en etisk diskussion, der ikke findes et entydigt svar på. Brüggers brug 
af humor som virkemiddel gør det tragiske emne lettere for seeren at relatere til og forstå. Selvom 
dokumentaren ikke får rebelsk funktion, kan man som seer, hvis man er kritisk overfor Brüggers 
subjektivitet, få mulighed for at se Nordkorea indefra med egne øjne.  
6. Perspektivering 
Vi vil i følgende afsnit perspektivere til en række features fra Politiken omhandlende en rejse til 
Nordkorea i 2013. Featuren er inddelt i otte kapitler, som alle er vedhæftet som bilag. Når der 
henvises nævnes dagen/kapitlet for det skete/sagte.  
I december 2013 blev der offentliggjort en række features (længere dybdegående artikler), der 
beskriver teatertruppen Batidas otte dages lange rejse til Nordkorea. Teatertruppen består af 11 
venstreorienterede kunstnere - unge som gamle. De har rejst og optrådt i 37 forskellige lande med 
store kulturelle forskelle - alt fra Afghanistan til Cuba. Formålet er kulturudveksling gennem teater, 
der vil hjælpe med at bygge bro mellem forskellige kulturer. Politiken fik, undtagelsesvis, tilladelse 
til at dække besøget, der er arrangeret gennem den statslige kulturorganisation Komiteen for 
Kulturelle Relationer til Fremmede Lande. Teatertruppen havde nogle mål med besøget i 
Nordkorea: De ville optræde mindst tre gange på de otte dage for almindelige mennesker, opføre en 
forestilling udendørs, møde professionelle teaterfolk fra Nordkorea og få nordkoreanske teaterfolk 
til Danmark med samme formål - at skabe bro mellem kulturer. Deres oprigtige ønske om 
kulturudveksling gennem teater sker i kølvandet på Mads Brüggers “falske” kulturudveksling og er 
derfor relevant at perspektivere til.  
Teatertruppen blev som noget af det første, efter de landede i Pyongyang, kørt med bus ud til 
Mansudae Hill, hvor de skulle gennem den samme ceremoni som Brügger, Simon og Jacob. Det 
står dermed klart, at ritualet og traditionen stadig er obligatorisk syv år efter. Erindringsstedet har 
dog ændret karakter, da en stor bronzestatue, magen til den, der er opført af Kim Il-Sung, er blevet 
opført af Kim Jong-Il efter hans død i 2011. Dermed udvides erindringsstedet, da Kim Jong-Il også 
bliver en del af monumentet, og en del af det erindringsfællesskab der eksisterer omkring lederne. 
På samme måde, som udvidelsen af monumentet, er der også tilføjet billeder af Kim Jong-Il, 
hængende ved siden af Kim Il-Sung, på skolerne. Selvom Kim Jong-Il ikke opnår den samme status 
som grundlæggeren af Nordkorea, bliver han dog stadig en del, af det fællesskab, der eksisterer 
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omkring Nordkoreas forhenværende ledere. Derved skabes en tradition, der inkluderer begge 
afdøde ledere.  
Teatertruppen får stillet Mr. Kang, en ansat fra efterretningstjenesten, til rådighed, der skal styre 
besøget med hård hånd ligesom Mrs. Pak. I de forskellige features fremgår det, at Mr. Kang, i 
samme stil som Mrs. Pak, har kontrolleret og planlagt Batidas forløb i Nordkorea ned til mindste 
detalje. Alle “spontane” beslutninger er nøje planlagt: Når de besøger en metrostation (dag 3), når 
de går en tur uledsaget af Mr. Kang (dag 6) og når de besøger statsteatret (dag 6). Det er en planlagt 
spontanitet, der har til formål, at få de besøgende til at føle, at der trods alt kan forekomme en vis 
form for spontanitet. Der skabes en falsk frihedsfølelse der skal få landet til at fremstå mere frit for 
de vestlige turister.  
Regimet kontrollerer dets besøgende og inddrager de besøgendes personlige ejendele. Det fremgår 
at: 
Når man er udlænding i Nordkorea, bestemmer man ingenting selv. Guiderne har 
konfiskeret vores pas, vores mobiltelefoner virker ikke og vi har ikke adgang til internettet. 
Det er regimet, som har magten og bestemmer, at vi skal hylde De Store Ledere (dag 3). 
På samme måde som Mads Brüggers besøg var planlagt og kontrolleret, var Batidas besøg det også. 
Men modsat Brügger stiller kunstnerne fra Batida spørgsmål og konfronterer Mr. Kang med måden 
tingene gøres på i regimet. Den uofficielle leder af truppen Søren Ovesen siger eksempelvis:  
Jamen, det nytter jo ikke noget, hvis I altid siger, at alt går godt i Nordkorea i stedet for også 
at tale om problemerne. Alle lande har problemer på nogle områder, også Danmark. I stedet 
for kun at fortælle om de ting, der er gode, må I også fortælle, om de ting, der er mindre 
gode, som når folk i landområderne kæmper med at få mad på grund af problemer med 
høsten (dag 1) 
Det ses tydeligt hvordan Ovesen prøver at forhandle sig frem til en kulturforståelse, men Mr. Kang 
responderer kort: “Vi blander os ikke i, hvordan Danmark eller andre lande vælger at indrette deres 
samfund. Koreanerne har selv valgt socialismen. Koreanerne er stolte af deres land og elsker 
socialismen” (dag 1). Regimets repræsentant Mr. Kang taler på vegne af befolkningen ligesom Mrs. 
Pak, og skaber en distance mellem Nordkorea og resten af verden ved at pointere, at landet passer 
sig selv. Med en sådan tilgang til andre lande, er en kulturudveksling svær at gennemføre.  
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Efter gennemlæsning af alle otte kapitler fra det otte dage lange besøg sidder man som læser tilbage 
med samme billede af Nordkorea som efter “Det Røde Kapel”. Da vi har været i e-mail 
korrespondance med journalisten bag featuren, har vi fået fortalt, at hans mål var at lave en så 
objektiv reportage som muligt. Han tog med teatertruppen for at skildre deres kulturudveksling, og 
hans agenda og metode har på den måde været en helt anden end Brüggers. Brügger er taget til 
landet med en forudindtaget holdning til Nordkorea og har haft et mål om at få sine fordomme 
bekræftet med humor/satire som metode - koste hvad det vil. I modsætning til journalisten, der 
bestræber sig på at være objektiv, er Brügger bevidst subjektiv. Når to journalister tager til det 
samme land med vidt forskellige intentioner og metoder og ender med at give læseren/seeren det 
samme indtryk af landet, er det en pointe om landet i sig selv: Det er lukket, autoritært og gensidig 
kulturudveksling er derfor vanskelig - hvis ikke umulig.  
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